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EL SENADOR WARREN G. HARDING Los tres Jefes del Partido del Trabajo en Francia LOS EJERCICIOS DE GRADUACION
ES N 0 M I N A D PARA PRESIDENTE DEL COLEGIO DE SAN MIGUEL
Los ejercicios de clausura del ColeColiseum. Chicago, Junio 12. EISenador Warren U. Harding, de Ohio,lu nominado pura presidente el diado hoy por la convención nacional
republicana., en la décima votación,
tiana,. obsequio de Éeacham-MIgmar-do- t
Co., concedida a Miguel iFellx.
Por más alto grado obtenido enla class freslhman, Medalla de oro.
obsequio de B. Tonales, concedida a
Salvador Baca.
Siguientes en mérito Sabinlano
Sena, dibujo; ThomaB Newell, cien
HARDING SALE INMEDIATAMENTE
PARA WASHINGTON.
Chicago, Junio 12. El Senador Har
ding, el nominado republicano para
presidente, saldrá para Washington
esta noche en un tren especial delferrocarril de (Pennsylvania, cuatro
lloras después de haberse prorrogadola convención.
,
gio de fían Miguel que se llevaron a
cabo el sábado pasado en el auditorio
del museo nuevo, terminaron uno de
los aflos más propicios para el .ole-gio- .
'lxis joTCleios fueron lo mejor que
se esperaba al terminar el año. Lies-- ,
de el principio hasta el fin fueron de
primera, ll.a parte musical del pro-
grama especialmente, incluyendo las
selecciones por el coro del Colegio.
i y cias generales y composición inglesa;
y el Gobernador Calvin tloolidga de
Massachusetts fué nominado para
Harding obtuvo seis-
cientos cuarenta y cinco y s
votos.
Luego se Verificó un cambio rápido
en los votos, pues los mas de los
arrojaron delegaciones ente"
ras en favor de Harding.
Hubo un: momento casi dramático,
cuando el Gobernador Lowden.de Illi
Henry Chambón, algebra y teneduría
de libros.
, Diplomas, del Método da ralmer1'
el coro- da niños y la orquesta, fuéENBRILLANTE MATRIMONIO
DENVER, COLORADO magnífica y lo mismo se puede decir
del resto del programa. 1 discurso Gilberto squlbel, Onéslmo Archuleta
Ayer, miércoles 17 de Junio. 1820.
debe haberse verificado en Denver,
José A. Gómez. .
Sophomore Class
Miedallade oro por Doctrina Cris-
tiana, obsequio de Amado GuMerre.,.
de Francia Kattenstte como despedi-
da a lqs graduados del octavo grado,
y los discurso de Bernard Wood, n
Sammarcelli y (Fernando Baca,
quien pronunció el discurso de des concedida a Jame Qulnlan.(Por más alto grado obtenido en lapedida a la escuela alta, fueron muy
nois dejó libres a sus amigos y bus
delegados se pusieron en favor de
Harding en sucesión rápida. El
cambio en íavor de Harding empezó
en la mañana muy ligero, y fué cre-
ciendo rápidamente a pesar de los es-
fuerzos de loa partidarios de Wood
y de ILowden para-- detenerlos.
CRECE EL ENTUSIASMO AL HA--
"CERSE LA NOMINACION
dignos de aplaudirse, como lo fué el P1 SPhoniore, Medalla de oro ob- -
Colorado, la unión matrimonial de la
simpática y distinguida seorlta Ade-
lina Mufliz, hija del 8r. Benigno Mía-fií- z
y de bu estimable esposa señora
Inéü Lujan do Mufitz, antes residen-té- s
de esta ciudad, cons el joven
Reymundo Zamora, hijo del Sr. Pablo
Zamora y Sra. Mercedes de Zamora,
de Las Vegas. Nuevo México.
resto delp rograma. sequío üei Mrst National ilíank, cou- -
El Sr. José D. Sena, secretarlo de ce2lda a Joe
Suprema Corte, nrommclrt ol H. Siguientes en mérito-Mart- in Pore- -la, teneduría de libros; Alejandro Seycurso oficial, y fué el único dlscursa
que no fué pronunciado por alKtln disEl Sr. Muñíz, padre de la novia.El Senador Harding estaba en la tfert, dibujo; Antonio Trujillo, histo-ria antigua. .
Medalla de oro por elocución, obantecámara
cerca del aalrtn mlnira fué editor de este periódico por mu cípulo del Colegio. Empezó haciendo
una ligera descripción de la fundase estaba tomando la votación que lo chos anoa y es muy conocido ea esta
sequio de O. F. Pankey, Teniente Go--capital y en todo el estado. ción del colegio y de su rápido desanominU. - Por algün tiempo estuvo
rrollo hasta, como dijo, que no hay i berní"ir. concedida a Bernard Wood,
un solo lugar en el estado donde no! 'Meda1 o Pr elocución obse-s- e
encuentri nlertn ertuiimrin rial fn.qulo de iWbod-'DavI- s & Co., concedida3 NEGROS LINCHADOS N DULUTH JACK DE'MPSY EXONERADO
conversando allí con el Gobernador
quien habla abandonado la
carrera hacia pocos minutos. La Sra
(Harding también estaba al. M Co
La ceremonia deberá haberse veri-
ficado en la Iglesia de Santa Isabel,
de Denver, la que está a cargo de los
sacérdotes Franciscanos. Según los
datos que se nos han comunicado por
legio. Luego procedió dando conse-!- a Jullan Sammarcelli.JTuTuth, Mlnn., Junio 1C. Hoy ya
prevalecen las condiciones normales Jo al os graduados. Medalla de oro por Composición
San Fiancisco, Junio 15. William
Harrison (Jack) Dempsey, el cámpeonronel Proctor, manegador del General Bu Excelencia, el Sr. GobernadorVTood. v otros nersnnnien le vlsltnrnn el Sr. Muñíz, le ceremonia debe ha-
LOS GENERALES
SON ARRESTADOS
en Jas calles de IDuluh, donde anoche. ue gran peso del mundo, fuo cncontra- -a la vez que la convención seguía en ber s,do mn? solemne, oficiando enla misa . tres sacerdotes, dando asi
inglesa, obsequio de Mons, Fourchegu"
concedida a Joe Quinlan.
Diplomas por escritura en máquinaJulius Samarcelll, Bernard Wood, Jo-
seph Qulnlan, Alberto Martínez.
Junior Cías
Medalla de oro por Doctrina Cris-
tiana, obsequio de Su Srla. Illma.
íjarrazolo puso personalmente las
medallas en el pecho de los gradua-dos y Ies entregó los diplomas. Unalista de los premios es como sigue:
ESCLTSW; GRAMATICAL
Primero y segundo Grado
Medalla de oro por (Doctrina CM- -
ao no ser cuipaDle de evadir el re-
gistro selectivo durante la ultima que-rr-
por un Jurado de la Corte de Dis-
trito de loa testados Unidos, el diade hoy. ,
El Jurado estuvo deliberando sola-
mente diez minutos.
Las instrucciones del Juez M. T.
sus ruidosas manifestaciones t pocadistancia. . ,
Cuando se le comunicó el resultado
por Charle B. WTarren, de Michigan,
. el Senador Harding salló da allí rum-
bo a su hotel acompañado de su es-
posa, y dijo que no tenía nada que
mayor realce al dichoso acto.
La
.novia, radiante en su traje de
satin blanco con adornos de punta de
seda del mismo color, portará sobre
su frente la simbólica corona formada
por una hermosa gornalda de flor de
naranjo sobre el velo nupcial, y en
una turba de 5,0( personas, se arro-
jaron sobre la policía y se aoodera-ro- n
de tres negros a los cu ilea lin-
charon, a causa de creerlos culpables
de un ataque sobra una muchacha
blanca de 17 años.
Cuando la dos compañas de guar-
dias nacionales de Minesota llegaiun
aquí temprano en un tren especial,
procedentes de St. Paul, sa encontra-
ron solamente con la estación de po- -
liefa medio destruida y evidencias
tlana, obsequio del Dr. F. F, Day, con Albert Daeger, Arzobispo do SantaMUROIA, URQUIZO, MONTEZ YBARRAGAN NO DIERON PROTEC
CION A SU JEFE Y HAN SIDO cert ma a ipabio Larrazolo. e, oncedida a Belarmino Gonzáles. -decir en esos momentos. isus manos llevara un hermoso rami- Doollng duraron veinte minutos. Enellas les explico tres cuentas en que Por el más alto grado en los Drl-- ! íor más alto grado obtenido en lair u juei:iauitnHe en ei moraeiuo j , .... , ARRESTADOS FORMALMENTE. ro y segundo grados: Medalla le oro 'Junior Class, Medalia de oro
de C. W. Mcdintock. conce-- . quto del First National Bank, conce
en que el Gobernador Sproul, en Jer-!i'- T L 1 "que penden unas hermosísimas Ciudad de México. Junio 12. iLos
'guías de pequeñas floréenlas. No du dida a santiago Martínez.en las calles de la violencia de las
turbas.damos que habrá estado verdadera-mente hermosa. Siguiente
en mérito (Marvin Meyer
por aritmética y lectura: Arthur Bo-- CALVIN COOLIDGELos linchamientos de anoche seILos padrinos, acompañantes de la-- I nal. por escritura a mano y dibujo,!
Alonzo Griego, aritmética y lectura.llevaron a cabo después de que ven
pooian hallar un veredicto, y son las
siguientes: ;
EvaBión direcla del registro selecti-
vo.
Aserveraclones falsas al cuerpo se-lectivo de distrito aqui.Aserveraclones falsas a la corte de
distrito. ,
. El cuarto de la corte esta atestado
de espectadores y hubo muchos que no
pudieron consegiur admisión.
. DessDilés del veredicto timfn Ai
cieron a los policías, atacándolos con Madalla de oro por elocución, ob
feliz pareja fueron el joven . Elíseo
Catanach y su joven esposa Onofre
Saavedra de Catanach. El joven Ca-
tanach sirvió en las fuerzas expedí- -
ladrillos y una manguera del depar
WARREN G. HARDING
7 M
Generales Francisco M urgía, Francis-
co IL. Urquizo, Federico Montes y
Juan Barragán, están, 'detenidos for-
malmente en conección con la muer-
te del Presidente Venustiano Carran-
za.
,(
' Dos expertos militar'es declararon
ante la corte que los Generales Mur-gui-
Urqulzo, Barragan y Francisco
de P. iMariel, eran los prliicipales
responsables do la muerte de! Presí-
dante Carranza, porque:: "no mu
í ísequio do Santa FeBullder Co., con-cedida a Manuel Montoya.lamento de bomberos, con que les Tercer Gradoclonarlas americanas en Francia y; arrojaron cftorros de agua. Porherido en la batalla del Argonee: ;Paclo de do3 horas reinaron los Un- Medalla de oro por Doctrina Cris- -
mo su familia se vieron rodeados de t,an obsequio del Sr. Filadelfo ilaca, i tal paso que el novio sirvió en la Ma-rina por 27 meses y en la actualidad
chadores, y solo se retiraron cuando
hubieron colgado a loa tres negros.
La policía habla arrestado .a seis sus amigos que deseaban felicitarlo. Presidenta de la cuela Normal Hts-
- I
e3t& en una ae íus escuetas aei go- - Desspués de ksber presentado su ve, Pano Americana de I Rito, N. M.rieron a su lado como debían haberlonegros en conección con el ataque auieiuu iciuiiujtuuu bus vsiuuiut. sa redicto. los jurados felicitaron a Dem- - concedida a George A. Baca.hanfa. ,1 loa mounfflna,
.i )M a .lúa la .m.nKoKa at .w1A 1u,neCnO."u ' T"l mi fit rvf.w.i tni j.m psey. y Hte a en vet riló i. rraria. 'Por el más alto grado obtenido en ' V .que aaornan a amóos conyugues, no;campos ae un circo el lunes en la .. .. .,uw,- - í'rni.iirHni. un i7iiX,j h.dudamos quo serfm en extremo - -.-
.L.. era IZ ATc: SVoBce5causa, lee uro Sala zar.De todo corazón enviamos nuestras ció de juicio, declaró tres de ellos í0"08 "Alónale ' tiempo de la
sinceras falicitaclones a nuestro y a loa otros tre los ha- - inu'a crranzf; '
go y compañero el Sr. Benigno tMu- - Hó sin culpa, tos están todavía en i. , .c"v... . líC'El cmTa) An- -
Después dijo Dempsey lo siguiente: Siguientes en rémito John Godard
"tengo mucho guslo de que ya pasó aritmética; Manuel Sandoval, lectura;
todo. Tengo gusto, no solamente porQuatavo Baca, escritura a mano;
sido exonerado, sino por el Baca, historia de fó Estados
cho de que el Juicio sirvió nara darme 1 Unidos.
ñíz y a bu estimable esposa; asf de la policía. . tomo i. vmareaj y rascuai urtu ku- -
;mo damos nuestros parabienes a los! ,,. --
,vi.fl f. bl- - fue.ron JuramenlaOoe ayer comoX VTÍPy esposos oue hoy emolezan . ' , ' í '" " M.V . ' 'taño, ae asneunur y comunicanuevos - 1UU LUIKDUUB lilt J III aKh k.líl.tlrtn.. yVKnueva ' e dicha, deseándoles do ia estcrtn da nolicla. sin hacer!-- ".- '. .i nna oflfl ra ttna n mat iq fn ilamnivi , . ....... ,. ... . .- . .v Dt a i " u- - caso ae las atiDiicas ao nos saceraoies una hoja absolutamente llmipla." 'Medalla de oro por elocución, obse-La- .Sra. Prescila Dempsey. madre QUlo del Sr. Jacobo Chavez do Santadel acusado champeou, quien, estuvo concedida a Bernardino Alarld.a íii lado durante todo el Juicio, le Cuarto Gradodló la mano y dijo que ella nunca ha-- ! Medalla de oro por Doctrina Crli-bl- a
dudado de la lnocenVla de su hijo, tlana, obsequio de la Casa Blanca,
que en vano les dijeron que debían i
dejar que la ley siguiera su curso, UNA NUEVA REVOLUCIONEN COLIMAi MATRIMONIO
I Al nrimer negro fué necesarlo oue
rj lunes, uta i ae junio ae . , ,,.a nnu íaa inx tri d r.o. 11 r--i i sonceaiaa a ñaman vaiaei.DOS MUERTOS EN UN DESCARRI-- j t'or mis alto grado obtenido en el
LAMIENTO DEL LIMITED (cuarto grado: Medalla de oro, obse-
rquio de zook s Pharmacy, concedida'
La Junta, Coéo., Juno 15. Al menos, Narciso Madril.
do han perdido la vid hoy, I igulent n nirtto: Benjamín.'
uuw.ua u muumun primes, M reveittó ta og. Inador provisional de Colima. Joné
V7onTav!riu,srr; e dispersóla plebe, Chav .ra. nombrad por el Prudente
ona, en su sitio en la sal. fstítaXto d íWnda Tm M Z 108 P'cla bajaron los cadáveres, provlxional Adolfo de I Huerta, hadepositando sesenta rotos sólidos por iií, m hiin Rí'l ílnr . los que no fueron mutilado. No se ido arrojado de su lugar por lade los delegados de Pennsr'
',! n. I. Art esperan nía desordene hoy. fecclone entre las tropas mexicanavania, haciendo 1 cÓnoíi ho BUd0' "n Io P,lb"c'que total fuera de h I í "'f
521). y dándole la nominación. !fl'TBba!lf,nP Sant, lítalo r bía. POR LA ACADEMIA DE LORETO R-- " P""o mexicano.
cuando el tren Limited de California, i '""t". geografía: John Pourbonl, i.que iba para el oriente a dsrarl!lo historia de lo Eatado Unidos- Juan J" arc-e-
Hene, Colorado a 12 millas I ur'Ortz. rltmétlr: ClarPnce Coildard,1 en nirirlto Joé rerrin.
de eite ItnRr. En el hiwidinl dl San- - icomponli lón íngl teneduría de lSliro y dibujo; Joi A.Cuando la convención cayó en la liitaii m. d it.atn. l a 1:1 gobernador eonstltucionoL (Mi- -
.Montoya. general.ae que y ee iiaria ewoKini tuvo lugar en la Parroquia de feaa i iraa ii pasa iur ninnuio m-- '"'ta Fe aaul te nnnrlii mi ,.. Quluto Gradoun nominado, se desbordó el entu-- i José, en Park View. Actuaron como. ra la alumnaa de la Academia de . q u-- e que e , r,,n neriona habla reuliad herida Medalla de oro Cria-- ! 'Me4''1 " Pr '"crltnrm ea
.lasmo. y hubo un demostración sin ! padrinos en el Miz evento el Sr. D. rew. con motivo de lo ejercicio de : antagonista al actual gobierno. j y .,ub(l eur,no Km embargo ' tlana oü, lo ú, Ka'hín Imon n'1""1- - obequIu de Jullu. lerd.que nadie la restringiera, la que duró: Abl (Martinet v su etx eeíSora graduación tanto d tai lemn del! La. noticia reciente Indican que i. mw ana tmia ,,hf.n ' - i.,. u. ..,..,.. concedida a Joe Grcla,por algunos minuto. Carolina Martínez. .octavo uredo como de la Seniora. estado de Colima e el qoe mi . ' j Vat m& -- llo -- .'ia 0h,'-Bi- 'ja i ! Mrdala de oro por eímKlrftn In--
quinto dó. Mrtalta d Trí Z i
nlenie J1TJ!Í 1.1 1,??' .Itaniego, ei jue anace Mccamant. rAsinriñn t'R alumnae di-- l octavo grado dieron! ha dado molestia al nuevo réslmenvfa a la fll rmreladetndo-,'n- n pr"fama muy atractivo ol mler- - Ijm oficial.' dl gtblrno va e EL SUFRAGIO PIERDE ENLOUSIANA a!qnlo de Santa Fe ilay aad Uraln Co.,da Oregon, nominó al Gobernador u, eordlalee tcolis la noche el auditorio de. ciudad, embargo, dicen laCoolídee de Maachuwaaa tiara, la i... ..... .i. ..i... en en n que üart la..con cedida a Ab.-do- a Oliva.
vice presidencia, i 1 :' wirii, 4 cual m I6 completa--; aotiela de revolución en Colima no; luto Roue. U, Junio S.- -U pro-- ' nWnternuw e mérito Am Lo-- ! lt' r wwllura en qulhenchida da concurrentr, A .i0 cierta. ponlrlóa de I railfUan de I V"1- - ionuU, Jo AntoolaelueurioaLa nominación del Gobernada Coo, CALLETANO CHAVES HALLADO y rttmetU-a- ; Tboro- -
lldi fu fgiindsdanor North Dakota! MUERTO EN EL CAMILO riu.o o " "T" '' I - ro portico mmirano q'te M nuena ufraglo. fu derrotada por, utatar. dthnj y tfmpi lú ln- - 8.oir (1J mucho orro estado. JlulK una DEL CANON 2 a , aT . íl.
.nrft . v ' ' I'"1" rran-
-
,i "mm. b w nmm a- -l eiio !; r.Tre twríur; Ei(. Medall d om por Oortrin Ktitlan. ofvwmula de iu íírfa lllioa, Al- -manifestar lóa de enluíamo' ,'. , . ü rirW nm piian'-- una - i.r n ,uuri,,n u t, (ir n. ti - ir mr, Kjoraí!;granpor C.lld r h delerado e atro Ti Sr. CalMano fave. faH-l- P. ' r ' . ; ,.,... '""ra el r.ti-v- o cmnorns y el , nno hal.1 ratiiicado 1 enmu-ad- d- - Binarle. ú lre VMi,m l uid..
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EL NUEVO MEXICANO
SEMANARIO EN ESPAÑOL IHt
Publicada todo loa Juevaa an Santa Fe, por la
ANTA FE NEW MEXICAN PUBLISHING C0RPOAA1 ION
C. S. KENNEDY, . . Gerente i n 13MANUEL C. GARCIA, .Editor
(f i1 Nuavo Meílsano ti a) periódico ni riejo del Eatado da Nuera Ka-He- . o8a aiand a todae si eitatetaa del Estado, y tle una circulaolAn
tony graada entra al pueblo Inteligente y progresista dal Sudoaata. eWwjl L
PRECIO DE SUSCRIPCION. ....... .. $2.00 AL ANO
TARIFA DE ANUNCIOS.
.Í5
.10a
.050'
.01a
For pulgada columnar, cada lnierc lí a. ...... .
Kotlclat aualtaa, por linea, por Ineerclda
Avisos Legalea, por lina, cada semana.. . , .. .
Aviio Clasificado (d.ocaetón) pof palabra.
FS tiSintered a Second Claat Matter at the Puttoftlce t Santa Fa, New Mexico. GlüCHOro GOSH (LOO! amoPerladlío Oftelal de. Candad da ans'eval.
JUEVES, JUNIO 17 DE 1920
55r-w- fifíflífV
V
........ u u J w j ju .Si. ..U.jL..á.L.L.U. .iL.jL.lt.
LOS EJERCICIOS CE CLAUSURA
LA SALUD ES ORO
DE GRAN VALOR
El hombre qua pone la medicina para
qua usted la tome, aa el hombre quo
protege au aalod. ,
El resultado ds la medicina depen-
da do la habilidad del medicamento y
del modo en que éstan pren rodas y
eu la clase do drogas; au habilidad
en haberlas, y de hay depende SU salud
qtin es oro de gran valor.
V
Por ejemplo: Ya,sé habla por allí de querer prohibir el uso del En fa ley antigua Je Moisés leemos aquello de "Ojo por ojo,
tabaco. Este producto vegetal que se usa extensamente en el mundo diente por dieníe. Mas en la sublime ley del Crucificado leemos
tam-enter- o.
también suele líegar a usarse de vicio; sin embargo, nada seria j bien: "Perdonad a vuestro enemigo!." Resulta pues, que si bien en
mas impropio y tonto que pretender prohibir su uso, como se ha hecho la ley Mosaica se ordenaba la ejecución de reos y se tenia como agra-co- n
toda clase de licores, aun el vino, y si llegara a lograrse, no sola- - dable al Señor el derramar sangre humana, erv cambio en la ley de
te
se destruiría una industria productiva, sino que seria un perjui- - sucristo todas esas cosas fueron abolidas, puesto que el mismo Señor
ció inmenso para el erario nacional y al fin y al cabo, se vendría al j dice: "Una nueva ley o$ doy; Amaos lo unos a loi otro. ;
conocimiento de que se había accedido a la voluntad imperiosa é una Por lo visto, vemos que bajo lo principios del Cristianismo no íe
turba de fanáticos, cosa que nada buena puede traer a nadie. puede justificar de ninguna manera fa pena capital, Pero las leyes Voa remedios do Adán lian
.Ido ya probado y los
los han usado no quieren
porque realiza y han
vi5to elloa mismos ios resul- -
'actos pronto. . i ;
Tratamiento profito 'oitlero'
Por fortuna, 6egun el mismo periódico nos informa, el asunto de j civiles han necontrado expediente aplicarla en casos extremos para
la revision de la Bibla, ha sido recibido con marcada indiferencia, y no la "protección de la sociedad," y este punto que tan en controversia
hay que temer nada en este sentido. ha estado rxr siglos, todavia esta sm difucídarse, ptiesto que aun no
..
1
..4 i.'.. se ha probado que las ejecuciones tengan el efecto moral que'se fes
Los dos planteles de educación mas importantes de esta ciudad,
la Academia de Loreto q ej Colegio de San Miguel, tuvieron su ejer-
cicios de clausura y distribución de medallas y diplomas de graduación
t durante la semana que acaba de pasar, cerrando asi el termino escolar
de esos importantes planteles de educación, que este ano, como en tos
anteriores, han afianzado mas y mas su reputado como eslableci- -
mientos de enseñanza de primera clase, .
EJ Colegio de San Miguel, como muy acertadamente manifesto el
lion. D. Jose D. Sena en su discurso oficial, ha sido el Alma Mater de
muchísimos de los personajes mas importantes que han figurado en
los asuntos políticos, sociales e industriales de nuestro estado, desde
que por feliz circunstancia se logro establecerlo en está ciudad.
Es
tan extensa Ja lista de los graduados de dicho Colegio- que hoy, están
guiando los destinos públicos del estado, y que como particulares han
decir aiHfhov pneé cuando ated
VOLVERE&TOS A LAS CA5A5 Vf. AUUBfif ' atribuye. ' ' alta mdiHn atI 4ebo dpnder n
-- -- I En otros tíempo. las ejecuciones hacían publica. El pueblo iSurá. otEn et departamento de Arqueología de nuestro diario en ingles, ' encontraba una especia de deleite en presenciarlas, como presenciaba cualquier cómprelo, y ni no lo hallan,
apareció un arüculo el lunes pasado, en que se alaba sin querer, a las: las corridas do toros y las peleas de gallo; y como en los tiempos de ibyangodr egufdÜ ItdmTyuel .
viejas casas de adobe que tan comunes fueron entre nuestros antepa- - Nerón, presenciaba con sm igual agrado las luchas de los gladiadores. ta de corr.
I I 1. L :.J Í.,m ...u Ma tmint rtn rl. utvaiienm van iíar.arwlanrU rmilnrm. UAS PILDORAS DK ADAN, Ja gosaaos, y que nasia la lecna sun cunaiuciauaa Fui nuua .v"v- ,- --- -- -- .... an fRma ilotlrtt, fllltflra, pueen ser utenido éxito en ia vida, que seria prolijo enum
,, mnrM míe existen si están bien construidas, y si se excluye, por avanza a civilzacion, y hoy di, aun las corridas de toros, a pesar de .daa para la influenza y par toda cU- -
articulo Baste decir es una gloria para los hijos de este suelo te-- 1 . tomííaiiei dii estomago, il--rnhU A.a.nque ,',m n!i . se reclama ser están, . . supuesto, las mansiones de manpoteria. ser un juego que en y ya en h(5,a.. te.
ner un diploma ganado aTedvia jóvenes ' E mencionado articulo menciona las diversas manera, que se han lo pueblos ma, ad,Cto. a ellos, se recibe con todo agrado. !$?ml?l!ia:ta república mexicana, que ano por ' hh ADAMaen la vecina , . , , usac0 v a &ust,Ulr a adobe, especialmente el famoso cascaron de La Inquisición se hizo odiosa por ilas ejecuciones publicas y los M UÍ)B para p.nmoaí y enfermedadrlo es uno ae ios graauaaos este ano,rlwiincrnidos a educarse aquí, como m i i.. ,!. .;;.., i ml.r.i tab etas de madera enjarradas de mésela, que lan común na veniao reimaaos actos ue crueiuaa con que se prrpetraudn. ua revolución "- - -' m . i, i i i f lo Indica, pronto.el joven Alberto Seyfert. chihuahuensc de origen.ha proílucido jóvenes brillantes ser. y que dan por resultado casitas enteramente sin ninguna lumeza, j francesa con su guillotina publica es excecrada por la historia. Los , rkmedio de adax para losi. ri0,rM r hogares i pero de muy bonito aspecto. Ahora resulla que ya no son satisfac- - revolucionarios de nuestros días son tanto mas odiados cuanta mas ,R;P !ítl0;BJ!,La Academia de Loreto a su vez.íÜdas de sus aulas, han venido aque . , V; :, , UU.;J,,. ,.,;: Jan mi A maa ana-- : Laron rWramar. v nniha I adrfanro de los ruwilna es el dea. rr.Ti '7. " ' "cristiano, en nuestro esta . s rasad0 lon actual-- ! riencia de "hogar" a nuestras habitaciones, y los sabios arqueólogos, ' precio para lodo lo que sea ejecuciones ; y aun en países en p!;na guc- - j U remdíaa do Ai gow da alta
puesto de maestras de enseñanza; otras
se naa y ,
vagar trKJd5 han vemdo
í
a caer en la cuenta de rra civil, como en Mexico durante losi ulumos anos, se ba Visto con
i
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ouirra
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mdtc(.
mente excelentes macires uc i J , , :,..,. .l..t, rnntruln a minn muí han na- - Un, a lrln !n i,--f ancrninanVui. v 1a ultima revolución tuvo un asa. al pldn a sil tienda n a n bon a--
que las educara, y por ende, b mismo que ios a uinnos oe tgio , U j V J Cerho de halase llevado caU casi sin i
."
do rJfsde los nrimeros connuisiaaores, por ios niisionrios, ijui gcmci exilO coiosai ÍK)f ei sime a ,i i ...di,.San Miguel, a sus profesores, los Hermanos vmuanos y ., de nolle alcurnia española. ' por los pobre plebeyos, son al fin y al derramamiento de sangre; y el asesinato de Carranza se vio con bo-- m.n de Adu.a to rmiidaa may
calió, las mas resistentes a la acción dvl frió y del calor, y en fin, que rror por amigos y enemigos, y no hay una sola persona que lo aplauda, j J,"" i,'? ".tutofl. "
son las mejores y mas recomendables. Resulta dt esto, que ya van pasando los tiempos en que la vindic ta pu- - rn .u tnr re v r. mifo da Adán
Todo esto no e nada nuevo para nosotros. Siempre hemos sido lli- - a se veía safi fetha con ver perecer en el caciaiso a un desgractauo, t,nt,t,r.Uti,t company f ip,
mas partidarios de una buena casa de dobe. enjarrada de cemento o 'y la htananidad se vs haciendo mas humanitaria, lenienda horror al Nw Maaito. ... adt.
simplemente de mésela, para resMír la acción de la IIuvUs. nice y crimen, si; pero a l ?ez llena de compasión par d kifelú teo. ; ,
'
de Loreto.
. Santá Fe se siente orguilosa de tener en su seno estos dos plante-
les de enseñanza que tanto honor han dado al estado y a la nacwn.
Esperemos que en lo futurotodos los padres de familia se aprovechen
de la crande oportundad que tienen aquí en casa, para educar a sui
hijos e hijas, y que los alumnos a su ver, ig n, como sus antecesores,í que ros educa f para lo: vientos, que la mas pomposa residencia de cascaron, donde w st Kototros eteerno ) l sola agonía, tan ptohmgada y cruel, de j j k T ff fsiendo una gloria y un honor para el plantel
. . , &.l L, &:tft, ririfui' n"j?4ra a tirarles un cañonazo, ia iaia patria por lotws m naonati JaHf que se esta sentenciacu a tnoar ignonitruoMmente en un w uc. if ? j
maeiros y rnaesir que ,c ,- - - í
....'.: k i .i. ... t. ivi,;. F... rau i ...1. .t,. f n ,t F.n't" nzim .. . . - . . - . c í -la liar que los So!h-- k tone mnrnio , iiin (.nim Af mrvraliii.td V Virtud. A
,.,!,. Ln!.it íTirijru-I.u!- .. narj n.itli ürvrn. rortio no sea Da- - I . ............. 9LntIntna ti riof tn kift. Líí siJj. v, iinfui vin.iu, . , , cl, w, . ,
,mi rrt r?T' M i'ccientíficos y literarios tan ner reinos eU lucia por Ja r dar buenas imlmoina a M irJü e que se meten en cíla, títnú se fj de r e y el tro recurso, ! tí; ha id un castro ma vet es 4- -muerte. Se tke qtie U ma.ie de Armour ha sufffcuela el aire a u salwr por iltc trsrf"..So anaISA aikvaVLVO t. SltOttAHASTA DONDE LLECAS LCS r?.0inrXI0:::STAS !odjV-r"- . y t' le en el ifivífrni, se rror fjUe Ja y,,;,,trnet! picftJ.da de di dea cubito vsta y r, lK. p,f0 ,, de rti de L..ifktí?e e no due aterra Unt eiiu ora elufa rn cJidi 4n
,kt v ivr rn r...s.J. ti fOíhr. 4 fm ele do Aíso no ha uÍiujV m.í ñus? T en vmMo ai re. qe es íf.4 r Xi-'-- t. se h i
m de U f .A.! i,K,n. llevad, de . larutmo) La Uen aa oe .U. Je farede de un es-j- r tek,,ur t;0 .pi cc -i dut,.,enf. f Pr eH el 14
ai ra e( tf-!'- j' - ? "ft tw la tinuce, sea unde li rUn' para quitar iir" o el rn'kI l se-..- - ;n eY. íjusen r."- lr ie a eatf ei
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Página tres.EL' NUEVO MEXICANO (Semanario) DE SANTA FE, NUEVO MEXICO
ifCFIXICN DESINTERESADA DE UN NUEVO MEXICANO ACERCA BEL orgullos España; son los descendientes de los Aztecas, Toltecas y Za- - SeccI-í- de li Señoras
potecas, quienes, cuando la civilización anglosajona estaba en su in-- Republic Sitas
fancia. v cuando vuestros antepasados y los mios, andaban unos tras
FAIS DE LOS KCCTEZUf.lAS, EASADA EN SU EXPERIENCIA
PERSONAL CURANTE SU PERMANENCIA EN KEXICO LJ sede otros en Europa con garrotes, ya estas gentes eran las ottmamml iír jffpublicans de! Estado.cié grandes ciudades y mecánicos naDiies como se prueoa c n ios innu
merables monumentos que se han encontrado en Mexico, y eran labra
Anrpt Ap siipln v la sanizre aue corre Dor sus venas es la misma qu- -
V.UUU.i I, ..narfc rM n re n. terreros anticues: no . "L a,a,' UH" ' " i'l"' T.
V--
Porque no compro acciones en el famoso pozo
Bowers que se acaba de abrir con 3,000 barrí- -
les, pero no deje pasar la otra oportunidad. La
nuestraes la oportunidad. Los mismos que per- -
foraron el pozo Bowers han; consentido tomar
wiivuiauii uaju 10 p' D . ,Biaenia ue la uiyision ae Benurus ub
han nacido cara someterse a los opresores, y mucho menos para some- - la Comisión Republicana del Estado,
, . . . . ... salló para Chicago el día de Jimio
terse a las injusticias. Ipar asistir a la convención Naeio- -
Una de las grandes desgracias de Mexico es la falla de una clase nal Republicana, la ra otero-wp- -
- L fren, como presidenta de la División
media grande y dominante; sin embargo, con las libertades que nan dü señoras,". y la Sra. it, F. Aapiund,
venido por medio de las revoluciones, y por las influencias educaciona- - 'como de la Comisiónda Finanzas del Estado, tuvieron sus
les que están en juego en aquel país, esa clase media la cual es el alma as,,tos en la convención y han reci- -
M fuerza de una nación, debe verse como la sajvadora de la republi- -,. ido muchas invitaciones para partí-- ylu8 variaa .reuniones de las comisiones
ca y esta aumentando rápidamente. , , ipar asistir a meriendas y banquetes,
TA 1 uní .4nla níriflrwia ffn rVlifvírn al rpnlvfr nc.y niuchas otras atenciones ño qua han
nuestro contrato y dicen que nuestra propie i
dad es diez veces mejor que la de Bowers. Sus
acciones no se pueden comprar ahora por $500
y un numero, limtiado de nuestras acciones es-ta- n
de venta por $10.00 acción. Esta es unaleueniujqnLcl u,..61au,.. , objcto durante su permanenciaen Chicago, donde fué nominado núes.
compañía de aqui que mantendrá su dinero en--problemas nacionales, porque semejante ai movimiento
aei penauio ae
un reloj, ya ha pasado de un absolutismo tan tiránico como el que pue-
da haber en' la historia moderna por medio de la revolución, en un in-
tento, a una democracia real, y debe admitirse que no es posible que
se ajusten los derechos y se deshagan los equívocos de los siglos de
mal gobierno, en un dia o en un ano. . ;
Es la opinion de las gentes sensatas, que los males de Mexico se
pueden resumir en cuatro frases. Primera, el fruto de un mal sistema
económico: secundo, ignorancia; tercero, la falta de una clase media
tro próximo presidente. Un banquete
de placer 3 Importancia especial pa-
ra los que tomaron parta, se dió el
lunes, día 7, por Miss Mary Garrett
Hay, presidenta de la Comisión Eje-
cutiva Republicana de Señoras. To-
das las personas que conocen a la 'Sra
Asplund sentirán que no pudiera ir
a Chicago en esta vez para asistif a
la Convención Nacional,, pires ella es
una de las mas capaces y ardientes
trabajadoras en favor del sufragio
Nuevo Mexico, u. Manuel Martínez, él secrc
tario de Estado es el presidende de ella.
Tíie Home Oil and Gas
, Company
Santa Fe, Nuevo Mexico
El tipiiJ joven Jose J. Roybal, de regreso de su viaje a Mexico,
ft donde fue laborando en pro de la prohibición, nos da un relato , i
.o las señoras, y; junto con la Sra, agrande ; y cuarto, una fuerza que de ninguna manera es la menor, y es otero-wiarren- , hubiera sido tenido un
el uso de bebidas embriagantes. uto
Mex co se esta levantando, bu periodo de reconstrucción na em- - ....
pezado ya, y durante el tiempo que estuve alia note las grandes mejo-- !Legi9iatura de Delaware S3 Cía
prorrogado y la Cámara se rehuzó aras del país, para un nuevo y prospero Mexico. ionsluerar la enmienda Federal. Elbarn'n Mexico if4t.j.S4í.xx.:í4(.5f.íYo creo que la nueva rovnliirmn que por romo una genad0 ratiticó ta. enmienda, peroi rr 1 . í nnin ,,,,-- , ittn ru-i- r tnrina lna piRfiierjnfl mía se hivieron
,
de su opinion formada acerca de aquel pais, el cual es interesante.
(Habiendo regresado hace poco dé la capital de la vecina repú-blica el joven Jose J. Roybal, uno de los mas brillantes jóvenes que
han salido de las aulas del afamado Colegio de San Miguel, y nativo de
este condado y estado, le suplicamos nos escribiera algo acerca de sus
impresiones durante su permanencia en Mexico, no poniéndole ningu-
nas trabas para ello, sino por el contrario, suplicándole que, cualquiera
que fueren sus impresiones, buenas o malas, queríamos la verdad acer-
ca de dicha república según su punto de vista'. El resultado es el si-
guiente articulo, que con mucho placer reproducimos.) N de la R.
: SantaFe, Junio 15, de 1920.
Ola DUntlCauOra, V Hue tuc y uuauiaua una hviuvtoiij.. , -- - -inducir los miembros de la Cai i i
,l j -- ,- Para amará cara lograr el mismo fin, no tu I Reduciendo el Alto 1vieron ningún resultado. La campañala mayoría, nizo un camDio en ei líuuemu sin uaiomauiranuui, sou6tbdigno de mencionarse, y sera la mano salvadora de un Mexico nuevo,
limpio, y soberano. . '
én Louisiana ha resultado Infructuosa.
El Senador Fricfc y el Representante
Jones de la legislatura de Maryland
están en Louisiana trabajando en
contra de la ratificación. Se ha annn
ciado que estos señores repVesentan
Costo de la Vida
Alerta! Jóvenes Republicanos a los Intereses de licores. Be estánhaciendo todos los esmeraos posibles
en Vermont y Connecticut para per
suadir a los gobernadores de aquellos
estados a que llaman una sesión espe-
cial; y en North Carolina, donde la
legislatura se reunirá en Julio, se ha
Ya se murió! El gigante de los precios altos se
fue a un lugar ejonde no se le puede tener mié- -
do. por los marchantes de esta tienda. Por me--
dio de comprar bien y una gran cantidad de j
ventas, con pocas ganancias, ese es el secreto. $
Podemos ahorrarle dinero! Le cuesta menos
vivir cuando nos compra a nosotros. Las o--
En lata de que do se ha publicado
en los últimos números de Jbil Nuevo
Mexicano de Santa Fe, aceres del "O"
de nuestra partido, del Triunfo, es
necesario de les avisemos, ya que se
esta llegando el tiempo de escoger
cen esfuerzos tammen para maucir a
los legisladores a ta
enmienda.
nuestros delegados a las diferentes
Existe una tendencia de parte de nuestra gente, de exagerar las
verdaderas condiciones que existen en Mexico, y de mirar a dicho pais
como incapaz de gobernarse por si mismo; en primer lugar, la mayo-
ría de la gente no han ido al sur de la linea divisoria, y por consiguien-
te, nada saben acerca de Mexico; y hay otros que cruzan a Mexico y
ven una o dos pequeñas poblaciones cerca de la frontera y luego re-
claman que ellos conocen al pais y a su pueblo; y hay otros mas, que
conocen a Mexico, pero por razones personales, no procuran ver a
Mexico bajo la superficie y hacerle justicia, y si acaso saben las condi-
ciones exactas, no reconocen la verdad.
. .
Yo fui a Mexico para ver el pais y estudiar las condiciones que
existen alia, sin ninguna preocupación, y con el único objeto de cum-
plir con mi misión; y a pesar de que hay diferentes opiniones acerca
del movimiento de la prohibición, y ya fuera que creyeran en nuestra
"A Woman's Word to Women", que
clón de enderesar otra vea el árbol
que los demócratas han enchuecado.
Muchos que vienen de los condados re-
publicanos especialmente entre los
"viejos" son muy fuertes "demócratas"
pero no mas desen una vuelta a es-
tos condados para que sepan cuales
son los llamados demócratas, para
que ios de nuestra raza "despierten"
y se unan a nuestras filas joveneB y
dejar que los guien por el camino co-
mo hicieron con muchos de nosotros
en el condado de Doña Ana el año
lBtl, que nos tenian todos ciegqs.
Abrir los ojos y adelante.
traducido significa "La palabra.de u-
na Señora a las Señoras" es e utuio I fertas en esta pagina son parte de nuestra prue
ba. Lo demás lo podemos ensentr en la tienda.sugestivo de una carta abierta enviada por Mrs. Draper smltn, presidenta
de la Comisión de Señoras República- -
convenciones que tendrán verincauvo
pronto, es necesario de que los jóvenes
se pongan alerta y escojan su delega-
ción a su gusto, y enseñar a los o
de que también nosotros pode-
mos engrandecer nuestro Partido y
llevarlo al triunfo igualmente como
ellos y no dejarnos de los partidos con-
trarios.
En la convención de Condado, en
la cual vayan a escojer sus delegados
ñas de Omaha, Nebraska, y la cual
lee como sigue:
"Ahora que tenemos el sufragio en
Nebraska, nop ueden ocuparse las seCada dia hay que entonar la candi-
rtutiira antes mencionada, o en otras ñoras' en nn deber mas eievaao que
para mandarlos a la Convención de fcs-- 1 nalabras .animar a los delegados a re- - i de ur Inteligente interés en las
tado, hay que vigilar qué vaya instruí- - nominar al antedicho señor para Go- - !Cuesti6ne que laa afectan directamen
bernador: al que en todo tiempo te y a sus hogares.da en- - renominar , Octa-vían- o
A. Larrazolo para tlobernador.
Tal ves muchos de los que lean esto
defendido a sus ciudadanos de raía -- jj gobierno controla la registra-latina- .Asi es que no olviden lo Quejcl0n d3 nacimiento de nuestros niños,
nara nosotros es la prosperidad, yi i nrmia nar sepultar nuestrosdirán: Si, como no, si tiene su queso
causa o no, yo tui tratado con cortesía. Y, para un pais que ha sufri-do la furia de las discenciones internas por mas de ocho anos, anos quehan sido una horrible pesadilla, nos que mantenido a Mexico en la obs-
curidad, sin embargo Mexico, vacilante bajo la pesada carga, la ha
soportdo valientemente, aunque no puedo comprender como Mexico
lo ha podido hacer, pero es un necho probado. Y, saben ustedes que
Mexico es el único pais en el mundo donde circula la moneda de oro
libremente?
Antes de que partiera para Mexico se me dijo que no era seguro
viaiar en Mexico, v aue era una imorudncia hxcpAn- - en aniidl.i vw.
HERRAMIENTAS PARA LOS
CARPINTEROS
Cepillos Stanley y Sargent,
desde Í2.A0 para arriba.
Serruchos lanrey Dlston, de
$3.25 hasta 3.65
Serrucho Garantizados de di-
versas marcas, a $1.60
Desatornilladores, 20. 55 y 27,c
Desatornilladores automñ ticos,
$2.00 hasta $2.75
LLaveg de tuerca Adj.. da 6 a
10 in.. .8üc $1.10, íl.3'1
Escuadras 20c 4'lc y 65.:
Llaves de tuerca de mono, por
Cue, hasta 11.0't
Escoplos desde Ví haata 2 pul-
gadas, 50c hasta.,.. IM
Regla de medlr.de la r
clase; de t pies, 2c; de 4 pi
40c; de 5 pies, , ,45p.
HAC1HTAS AHA TAW.TA, 90c
Para ribetear.. fif
Surtido do serruthltos $I.3S
Sl(lndor de barras, mitad y
mitad. 2,'.c
y no io quiere perar, peiu no noi, cuanuo se íes prequnie que ""M difuntos. Controla el aumento que
si lo dudan, vayan y manden pregun-j- Ku política, no ser como algunos comemos, y la leche que beben núes-ta- r
y verán como no, ni de quemar laa j de este lugar, Lea pregunte; que par- - tros Infantes.
aplicaciones. Me dio la "chanza" úni-jud- o tiene usted? y comestan como el -- Nosotras creemos qua la salubri-cament- e
soy su amigo y soldado del tartamudo: Soy".', .soy . . . re . .'..'aaa y ia educación deberían recibir
partido. (republicano y mucha veces ni con- - my0r consideración; que las señorasLos demócratas dicen que si lo vuel-- 1 testan - 'en posislones similares como las de
ven a nominar "isque" le ganan, pero Jóvenes; hay que organizar suslog hombre deberían recibir el mis- -
ilc
esas son "patadas de ahogado." ba- - clubs desde con tiempo, pero que o ,mea en las oficinas, talleres, tien
- . .
I ben que con él no tienen ni la mas adagio, es mejor una hora y laca p haba puesto mi planta en el suelo mexicano, y por consiguiente , oportunidad. .'temprano que un minuto tarde. Ws-- ?S 'berta. Jeene w
Republicano, o mas bien, a los His-- ; pensen mi ortografía por no ser lius- - en nuestra ciudad
CAJETES Y VALDES GALVA-
NIZADOS
Cajete No. 2, $1.50; los del
No. 3 $1.75
Valdea de 10 qt., 5c; de 12 it.,
60c; Segaderas de 8 qt.,
Ijivaderoii, de metal, 60e lo de
metal amarillo...... 7.jC
Mangueras de hule para el Jar-di-
a lT'íc el pie. i
TRASTES DE PELTRE, AZUL
Para' hacer el Té. tjl.&o. i :f..
y hasta ,$1 SO
- Cafetera, a &5e, $1.20. y t 30
Handejas para meter, Be y aor.
Jarritas de esmalte blanco, a
tÜ.S y harta.
...j $1.75Tacitas azule. 25c y......30e
LOZA DE CHINA !
Taclla y plato St. üenn!, 2."c;
HI uebird í'kj
J'lato para comer, 2fnj y Wic
l'iato hondo para caldo, a !:,c
Vaso adornado g 13. l'to. y
3 por ....2.".c
INSTRUMENTOS DE
MUSICA
Ka nuestra casa encontrara T'd.
la producclfin d marta de
depeadible. Nootro ten
(immo mucho guslo ú
Canela a usted. Mantenga l
fuego inuaical ardienda.
NO 8E OLVIDE
D lo 'ivaiore eoiwiale )u
ti'ti.-'m- par ofrerlo a I'd .
tumi baclend ta oferta
par qu no comprnjtde un ti oor i!!, na --Ira tienda el lugnr cíntriro
car em lae ú ojtrc-n- i la.
Para ! agi I s, cun-é-ocon un Níektl Dm ta
wf te f
FRENTE CMAt ILFCLO CO.
2$ C" a IAN FRANClftCO
Voten el partido, rtado, pero si muy patriota. ' pATtL qUe la comunidad pueda te- -
que no pone la noja pegra rn i mu- - wumo ue uu.. o. v. ter ej punt0 de vista fle las tenortoria de nuestra amada nación. j JUAN EL VALDIÍSPINO. en tM y otra cuestiones, regís- -Conciudadanos; es nuestra obliga- - Deming. Nuevo México. trense y voten por el tandidato que,
en su. Juicio, pueda servir mejor a lo j
- intereitec por lo cuales están ustedes.dad fué con el objeto de hacer un re-- ,.s( Omaha no la mejor ciudadPersonales DEclamo de derecho de agua para dicha,
,B el mudo, en U cual vivimos, Ut DEPARTAMENTOJOYERIA
no faota naaa acerca ae Mexico y u pueblo, pero como por naturaleza
comprendo el carácter del pueblo de raza hispana, o Mexicanos si se
f-isl- llamarlos asi (refiriéndome a los ciudadanos de Mexico), se
qisk una de las características de ellos es la cortesia y la hospitalidad.
Siempre me sentí perfectamente seguro alia, aun al principio de la. re-
volución, cuando no sabíamos que era lo que iba a suceder.
V Quede muy impresionado de Mexico, y su pueblo en general;
por supuesto, hay gentes buenas y malas como en cualquier otro pais
del mundo. Una cosa puedo decir acerca de Mexico y es, que a pesar
de que la mayoría del pueblo es de humilde origen, son rectos y corte-
ses., Yo he visto en Mexico algunos de lot mejore ejemplos de hon-
radez que cualquier pueblo pueda ofrecer. Un dia. ilendo rumbo a
Merced. Dispués de pssar el dia aquí a. tim.h ti,n,n (unta rnlt
12 Br. Marcelino A. Ortlx regreso: y de arreglar sus anuntos, regreso arnm., i, homhrM. fde Chicago, a donde fué como delega, o domicilio el miércoles en la Urde, i
"l'orque yo creo que el partido He--, ,do a la convención nacional. f mibiícano e el mejor instrumento por'
el cual se pueden lograr nuestro fVOLO AL CIELO
La Srlta. Consuelo Chave salló; " ' ne. y por eo me registré como re- - iO nlfillo Oeorge Vaidfi. BiJIlo t publican. 81 ustedes no convienen i?'para su rldsncia en Peco, donde!
Nuestra ninrutr con lti'a
Mirrncf d i ndibli. jaran-tlza!- .
d Ua dibujo mU nue-
vo y en un vnrladii purtido
.o trer!tm varían tiifftn la
, ("alidad. Vsted
cómo pódeme-- vrnderla Kif
tan poco dm to. pi ro la p4ü-n- o
hacer.
(pasara ta temporada de vacación, 'eumitro amigo el r. Henmno Valdé 'tonmlga en este yunto,. ri reuseI ... y epa ra. Eleo Madiil 1e Val-- ,.0 ualquler otro irtido, pro rests-j- é! NiiMtAi noni.lür ATmmrll Mvor t, voió tinlr alo querub el !tro y voti, 'umpUn ami alojamiento, me detuve en la entrada de un callejón estrecho don- -
de UD4 tncian Citaba Vendiendo periódico. Compre uno, siemio el lo de Chicago, a dimd fue m el iunlo de im. dtjdo a u pim Con mn f trabajando e J.
precio e centavo, e inadvertidamente le di ticte centavos. 3e8uinal rvoybltcaaa. Ida. I liweral ave gar 1 sábado tie U rrptitfUrana (;) CHAPAS ra,,. ?SC llrtnú camino, y después de haber andado como treinta paso, sentí que j ' l a U i de la tar4. hsbtendo ft ii!iír.to un totil un enormo. SfTi Br. Traté Kotertn Rectiy y u bido nmmtmm bou-iu- y roron
y nir.n, psnirivrti i.'or- - ivm tara QUIEREN r XCLUtH A LO i T
" "
- wvni 9 j Capital Hardware and Jewelrya ptw d que apenas pocÜa andar, procuraba alcnzarrne para decir-lp- ar Abnt)uriu y m í'm. rt. u cime ue !e haLia dado un centavo de mas ! ir' Tri'. Í 'U 'por o no -- ÍMT-Í. Bu(ru cui n!iil.i píBtii K, - tu fVJrf f'Oi h: .n'r.-!- ,I .......7Lna eos note en f 'éxito: ue la mavoria de la ser, nr mi lar "- - :n r l i de Tra !. rur.:-- l vnLA VEGAS CCLtCRARA CL 4C JULIO.!!... ... . - r.B. a ím Lar r lm a.lt.'I (:' l - rr. VOÍÍ I Ufl Ide 4 .í.w. 1 nul" q ran'tt t J l Jarr.ii tcioio como evitan ser; muertos prefirren senUtie tixio el i'
'ra'nl "!!n'íer l Jro
y u rUí ti.Ju'm-o- I i J
vendiendo fruta en Us calles. mrj.r que tarer alifjn otro lnlo y '.."."s
por eons.g-u.ent- cnre nías para '!$ y sus fam!a. No ju! di i
v.. jrsjr it-- n c.att) iKa (jhM-f- r jjíl rm ti r'r
m (!. 1 os,t. f f it" '!
if s"r'ü'í' e I r:t.Sf íin-r
2G3 San Francisco Frente a
Street Chai. I!fcU Co.-. ' ?i w
r'.l I n U M-J-.- r I ;. m t. U íi
! ti" a "vt.. j . m-r.- M1 ' I" ! .
i a tL v.c:i r.&o- -ri.K
.!' 4 I jftt V- - r,é trnfn. l. - t'
.rio. U ligera; rcU!.!.f,te r.o Un th señad. a Uer .--- V; XVZ"'UsLajo pratíico, o es d.f J f&ris'g-íS- f pues la í i '- - de
t vtyor parte de la o-.- -, a tu t.' ; ) mr,iu!es. íó n'io ri tr r $ t7. vAa 7je!!a fentes; n'.ry e'r lr:d s? rrj r; y a !.ricí,to ' ' -- "'J ..! 1 f a a !'''ce L3 arrugo-ano- . v.tí i.i-r- . .Yo creo fjwe co etU tr.-j- d.t'ar.íe el tnU í ni t''-v-v ' " 4 K "'"( ' ",,í;', I - , sSw M Mc,í rüitota entre LUis t -U y m ::t.cr.t es t?-- a r -
rt'...res a.tailov, sir.o en Utos l e .'.t J y de íS '
va
.:t TK. ' A t;'4 1 u. t'. vie i v Vio-,- )i li a r -t é I
,'
!
, .. i. i,..,i
4S ti tíra rv vu L-- 'Vi w
f - 4ll4 art
f v ft fw 4k
li ee-i- e .'Afri4 ?!-- , Ji-taf- r J !.!rrr." te 3 i I t
V . ' r
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EL! KUEVO MEXICANO '(Semanario) DE SANTA FE, NUEVO MEXICOPágina cuafnJ
Estad arriba mencionado,, orno el Da. Yolanda, hija del embajador italianotiempo para la probación del UltimoTestamento y Voluntad de LEOAVISOS LEGALES : BE has
filed notice .of intention to make
three year proof, to establish claim
NOTICE FOR PUBLICATION. to the land above described, beforeNOTICE FOR PUBLICATION.
; Department of the Interior, II. S, tend
?í
i
Department of the Interior, i. 8. Land
Office at Santa Fe, N. J., May 11,
HERS il, 'Finado, y todas las personas
interesadas en la probación de dicho
testamento están por I presenile re-
queridas de star y comparecer ante
dicha Corte en dicho tiempo aquí an-
tes especificado y para que ha,?an
talos objeciones como teogan q ib ha-
cer, para la probación de la Ultima
Voluntad y Testamento del dicho Leo
Hertch, finado. i
TESTIGOS mi firma, y el sello.
United States Commissioner, at Park
Viey ftio Arriba County, N. M., on the
14th day of July, 1920.
Claimant names as witnesses:
Matías Loman, of Cebolla, N. M.;
1920.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, U. S. Land
Office at Santa Fe, N. ML, May 21,
1920.
Notice Is hereby given that Encar-
nación Rodriguez, of Española, N. M.,
who on June 13, 1917, made Home-
stead Entry. No. 033014. for iS S,
Notice is hereby given that Dona--
Ensebio Lopez, of Cebolla, N. M.;
Office at Santa ', w. M., May a,i. 1920. '
'Notice Is hereby given that IgnacioI Ortiz, widower of Ana Maria Cha-
vea da Ortiz, deceased, of AtiiquI, N.
M who made Small Holding Claim
No. 4144), serial No. 037995, for SIS',
SEM, Sec. SI, SWÍ4SW14 See. 32, T.
24 N, end Lot 1, Sac. 6, Lot 4, See.
Esteban Johnson, of Cebolla, N. M.;
Gerónimo Lopez, of Cebolla, N. 5LSection 30. Township 21 N.. Range Í de dicha Corte este día 1ro da Junio
clano Archnleta, of El Vado, N. Méx.,
who, on Feb. 16, 1914, made' Home-
stead Entry, No. 020654, for: Begin-
ning at Cor. No. 1, a sandstone mark-
ed E S 196 on, B. face; whence the
U. S. L. M. No. 45 H.H.S.) bears S.
63 degrees. 00 minutes W., 52.40 chs.
B., N. M. P. Maridiair, has filed notice FMANCISOO IXEUJADO,
Register.
de 1920. "
. ALFREDO LUCE AO,of intention to make three year Proof, 1st pub. june 3 last pub. July 1to establish claim to the land above Secretario de Condado5, Townahip 2a North, Range 1 East,
N. M. P. Meridian, ha tiled notloo of described, before United States Com- -dist. Thence N. 61 degrees, 15 minutes Por FREID LOPEZ, Diputado.
ni nAo,a tn rw Kin. í . Thnnx. misslonér, at Española, Rio Arriba NOTICE FOR PUBLICATION.Intention to make final Proof, to ear Fachado este día 1ro. de Junio, 1920.
tahlish data to the land above; de l3t Pub. June 3rd; Last June 24th.Department of the interior, U. S. Land
Office at Santa Fe, New Mexico,scribed, before Register and Receiver,
N. 7 degrees, minutes ;W. 9.8 chs. - - " .suf
to Cor. No. 3. Thence N. 69 degrees,
50 minutes B. 9.9 chs. to Corj No. 4. Claimant names as witnesses:
Thence S. 2 degrees, 30 minutes W. . Bonifacio fealazar, Antonio Jose Mar-
-
V, S. Land Office, at Santa Fe, N. M., May 27, 1920.
Notice Is hereby given that Charley AVISO LEGALon the S4th day of June, 1920.Claimant names as witnesses! 22.13 chs. to Cor. No. 5. Thence S. 40 auiine Martinez, ana A. inagg, C. Hill, of Lindrith, New Mexico, who.all of Española, N. M.Jose Leon Sandoval, Jnan de Dios degrees, 00 minutes B. 8.70 chs. to on March 27, 1920, made Homestead
Gallegos, Juan Andres Tatoya, Casi Entry, No. 037699, for HÍ4, Section 21Cor. No. R. Thence N. 38 degrees, 15
minutes El 13.89 chs. to Cor. No. 7.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
First Pub. May 27; Last Pub. June 24. Township 24 N., Range 2 .W...JÍ. M.
ESTADO DE NUEVO MEXICO
Condado de Santa Fe
EN LA CORTE DE DISTRITO
. No. 9481
DEMANDA PARA AQUIETAR
Thence S. 67 degrees, 00 minutes E
mira Maoetas, ail of Abiqui, N. M.
FRANCISCO delgado;v Register.
P Meridian, has tiled notice of inten
7.05 chs. tó Cor. No. 8. Thence 8. 15 tion to make Three Year Proof, to
degrees, 00 minutes ITO. 8.65 chs. to establish claim to the land abova de1st Pub. May 20th; Last Pub., June 17. TITULO
Randall Davey, DemandanteCor. No. 9. Thence IS- 61 degrees, 80 scribed, before United States Commis V
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, U. S. Land
- Office at Santa Fa, N. M May 25,
1920. '
Notice is hereby given that Abelino
sioner, at Cuba, Sandoval Co., New vs.minutes W. 16.13 chs. to Cor. No. 10.
Thence S. 1 degree. 53 minutes E. 26.11NOTICE FOR PUBLICATION. Mexico, on the 13th day of July, 1920. Herederos deconocidos da CandelarioDepartment of the Interior, U. 6. Land chs. to Cor. No. 11. Thence S. 5S de Martinez? y reclamantes desconociClaimant names as witnesses:Geo. B. Bowling, Floyd M. Gardner,Office at Santa Fe, N. M., May 14, Martinez, oí Española, N. M., who, onOctober 31, 1916, made Homestead dos de intereses en las premisas
contrarias al demandante.1920. :, Entry, No. 028441, for NSW, Sec
grees, 15 minutes W. 11.95 chs. to
Cor. No. 12. Thence N. 26 degrees,
15 minutos W. 49.73 chs. to Cor. No. 1,
the place of beginning. In Sections
17 and 18, T. 24 N., R. 3 East, N. M.
Notice is hereby given that Ignacio AVISO POR PUBLICACIONtion 29, Township 21 N.,' Rang6 7E.,
J. T. Bowling, and M. M. Gardner, all
of Lindrith, New Mexico. '
FRANCISCO DELGADO,
Register.
1st Pub. June 3; Last Pub. July 1.
L. Ortiz, of Abiquiu, M., wno A TODOS LOS QUE CONCIERNA:
Aviso se da por el presente de que
N. M. P. Meridian, has filed notice of
Intention to make three year proof,
to establish claim to the land ubove
' made small holdins claim No. 4137,
Serial No. 039362, for WH 813, EH
BWÍ4. Section 2. Township 23N,
P. Meridian, has filed notice of Inten-
tion to make three-yea- r Proof, to es pendiente
en la Corte de Distrito, en
y por el Condado de Santa Fe, Esta-
la causa titulada arriba esta ahoradescribed,
before United States Comtablish claim to the land above deRange I W, N. M. P. Meridian, has missioner, at Española, Rio Arriba
Co.. N. M., on July 12, 1920. do de Nuevo Mexico, y el objeto dedicha causa es aquietar el titnki a losClaimant names as wlluese.es: Boni
scribed, before United States Commis-
sioner, at Park View, Rio Arriba Co.,
New Mex on the 1st day of July,
1920. siguientes trechos- de terreno
descrifacio Salazar, B. A. Flagg, Encarna
tos:ción Rodriguez, Ramon Martluez, all Comenzando en el banco Sur del Hioof Española, N. M.Claimant names aa witnesses:
Necomedea Archuleta, of El Vado, ANUNCIENSE EN ESTE PERIODICO!
filed notice of intention to make final
proof, to establish claim to the land
above described, before register and
receiver, U. S. Land Office, at Santa
Fe, N. IS., on the 24th day of June,
1920.
Claimant names as witnesses: Jose
Ileon Sandoval, Juan Dios Gallegos,
Casimiro Maestas, Juan Andres Ta-.- !
loyal, all of Abiquíu, N. M.
v FRANCISCO
.DELGADO,
r Register.
. 1st pub.. May 4o" ''last pub. June 17
FRANCISCO DELGADO,
Register.
1st Pub May 27 Last Pub June 24
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of, the Interior, U. S. Land
Office at Panta Fe, New Mexico,
May 27, 1920.
Notice is hereby given that George
B. Boiling, of Lindrith, New Mexico,
who, on Aug. 18th, 1919, made Home-
stead Entry. No. 037847, for N, Sec-tion 33, Township 24 N., Range 2 W
N. M. P. Meridian has filed notice of
Intention to make Three Year Proof,
to establish claim to the land above
described, before United States Com-
missioner, at Cuba, Sandoval Co., New
Mexico, on tha 13th day of July, 1920.
New Méx.; Luis Trujillo, Francisco
de Santa Fe, en el limito Oriente de !a
Merced del Cerro Talaya, a una cruz
sobre una pefla en lugar SO x 30 x 15
en la cara del Poniente del cual laGallegos, Sambran Gallegos, all atYoungsvllle, New Mex. NOTICE FOR PUBLICATION LOS EJERCICIOSesquina testigo de la esquina Noroestede la Merced del Cerro Talaya tiene al
Sur 5 grados 39 minutos 0.34 cadenas
FRANCISCO DELGADO,
Register.
Miguel, están a los
numerosos patronos que han contri- -
buido al mejoramiento de la duca-Ició- n
de los estudiantes por medio de
'rogalar las valosas medallas de oo.
jLalista de patrocinadores es: Su
Utistrísima el Rev. Albert Dae- -
DEPARTMENT OP THE INTERIORFirst Piro. May 27; Last Pub. June 24.; V.'S. Land Ofiica at anta Fe,
New Mexico, May 29, 1920.
NOTICE is hereby given that 1.0- -Wn..,..Tiu NOTICE FOR PUBLICATION. Claimant names as witnesses:
,C. C. Hill, Floyd M. Gardner, G. W.nunvc run rouv-ii- n, ........ . 'renzo G. Gutierrez, beir (Viene de la fiSgina prltnora) gor, Arzobispo de Santa Fé, Monse- -ñor Antonio iFourchetru, Rector de lafor HeirsDepartment of the Interior, U. S. Land P?6 ot Juan G. Gutierre Cuba, New Mex Thompson, and W. W. McMiilen, all
of Lindrith, New Mexico.Office at Santa Fe, N. M--, May 11,
de agrimensor; de allí a lo largo del
banco del Rio de Santa Fe al Snr, Nor-
te 84 grados, Poniente 0.72 cadenas a
una cruz de granito en el lugar 32 x
24 x 14 ins. arriba, del terreno y mar-
cado 2 en la cara Sur; de alli conti-
nuando a lo largo del banco sur del
Rio de Santa Fe, Sur 41 gradOR 30
poniente 7.54 cadenas hasta
una cruz en una piedra de granito 5 x
W x 8 ins. puesta en terreno y mar
Office at Santa Fe, N. M., May 18, una de las mejores orquestas en el 'Catedral, Sr. B. F. Pankey, Tanlento
estado. - Gobernador, Sr. M. B. Tonnies, Sr.ico, who, on Sept. .15, 1916, wade1920. 1920.
Notice, is hereby given that Locadio
FRANCISCO DELG ADO.
Register. Los miembros del coro de ban Mi-
- m. A.Gutierrez, Primer Banca Nacio-Notice is hereby given that Reyes Archuleta, of Buckman, New Mexico, 1st PUb. June 2; Last Pub. July 1. guel son: Alborto Seyrfert, .Tose
Gó-na- l, Gross Kelly Co., John Pflueger,
mee José Quintan, Alejandro Sey-- 1 Wood-Davi- Beanham-Mignard- Co.,
ffert, Miguel Félix, Jos. Torriello, Gerdes, Challes Ilfeld co., Ca- -
homestead entry, No. 024697, for EÍ4
&'A and Lots 3 and 4, Section 19,
Township 22 Range 1 iWL N. M. P.
(Meridian, has filed notice of intention
to make three year proof, to establ-lis- h
claim to the land above describ-
ed, before United States Commission-
er at Cuba, Sandoval County, New;
Mexico, on the 14th day of July, 1920.
NOTICE FOR PUBLICATION. nésimo Archuleta, John McCarthy, Pital Coal Co., Nathan Salmon, Sr.
Padilla de of Galisteo, NewPena, wh Junel 10th 1)15 made Hom9.Mexico who, m Feb. 12th, 1917 made gt(Jad Begin- -Homeatead No MWift fori; Entry , ftt Cqt Nq j d c c betfiection Township 15 N.SÍS 24, j Bn u f kfi
' fD6J. B'of Intention fMnrid'f;. hf,I.H E S 393 on S. faea-an- C.C. on W.face whence fY,r t0 SeCB 19 i4to establish elaim to theyear Proof, ,K
,j n t..- - n ,,. i
Department Of the Interior, U. S. Land Francis Kottensetta, Nestor Olguin, Filadelfo Baca Presidente de la Es- -
cada 3 en la cara oriente; de alli a lo
largo de la linea del cerco cnjül lado
Poniente del lugar sur 27 grados 45
minutos Oriente 16.61 cadenas hasta
el limite Oriente d la Merced del Ce
Office at Santa Fe, New Mexico,
May 27, 1920.
Notice is hereby given that Simon
Oswald Castillo, nrique Pina, Leopol- - cuela Hispano Americana de Id Rito,
do Serna, John Coutfnin, Bernard; The WJilte-House- Capital Pharmacy,
Summers, Joe Wengert, Amadeo Lu- - Zook's Pharmacy, Santa Pe Hay andClaimant names as witnesses:" "v " i..,- -d.i" a., j v, Chavez, pt Galisteo, N. M., who, on chetti. fren Pacheco, Emilio Baca, rain Co., Dr. J. T. Day, C. w. Me- -rro Talaya, y marcado 4-- DesdeLa Jara, New Mex-- 1 esta esquina al volver ta Esquina 5 del iGeorge Bonal, Clarence Goddard, Em-- ' cilntock, Santa Fe Builders Co.,Feb. 19th, 1917, made Homestead En-
try. No. 031273, for SE(4, Section 33,
E" 40 " ch diBt' Thence 8- - "iKeyes Gurule, oflater and U. Sv LandKeoetver, mce,id
'
27 ,iBute8 E- - 22.2S chs. toilf,8. ,Mam.eIat Santa Fe, New Mexico, on the 7th; c N ., a n
: i?f " t d."' ziNew ilexic; Gutierrez, of La Jara, Hmite Oriente de la merced tiene, surNicholas Gutierrez, of met le Arcy. tiustavo Baca, Aiaia- - Frank Gormiey, Jumea cnavez, j. t.qulas Baca; Alejandro Castillo, Jo9Yanta.day of July, 1920. 5 grado 39 minutos oriente 45.33 caZ.,minutes' W. 8.9 Chs. to Go No. 8. k jgj.,,, New MokIco; Benicio Gurule, Township 13 N., Range 9 E., N. M. P.Meridian, has filed notice of intentionClaimant names as witnesses: Ferrán. Joé Qitinlan, Jnlltis sammar- -Th.... v ,t degrees, 31 minutes W.firtli I0 ka Jara, New Mexico,
--i" A5U.. x?ií!.:i chs. to Cor. No. 4. Thence N.; celll, Thomas Newell, Alejandro BaFRANCISCO DHLGADO, TESTIMONIOS DE PERSONAS vCURADAS POR EL DOCTOR
. CHARLES SILVERRegister,last pub. July 1
r,u mu v. u mv, 84 degrees, 31 minutos W. 57.67 chs. to;ico; and Pedro Padilla, of Cerrillos, ICor. No. 5. Thenca North 8.43 chs to lst pb. juna 3eW.WexitO. rnr vt c Tlunn H RA AatrrfíMi 1
to make Three Year Proof, to entab-lis- h
claim to the land above described,
before United States Commissioner,
at Stanley. Santa Fe Co., N. M., on the
13th day of July. 1920.
Claimant names as witnesses: '
denas; de alli continuando di-- I angula
4 de este trecho a lo largo del limite
Orlente del Merced del Cerro Talaya
Norte 5 grados 39 minutos Poniente
20.03 cadenas hasta la esquina testigo
a la esquina noroeple de ly Merced
y 20.37 cadenas a la esquina donde
empieza esta medida. El area de este
ca, Alejandro Arena, Gilberto Ksqul-- ;
bol, Justin McCarthy, Prank Pena.
Mnoedonie López Renaldo Luchetto, ;
Prudencio Vliliarrí, James Hughes,,
John Mercnre, Andrés Lonsmiiif,
NOTICE FOR PUBLICATIONFRANCISCO DELGADO, minutes E. 11.87 chs. to Cor. No'. 7.;
Register.) Thence S. 89 degrees. 21 minutes E.l
Santa Fe, N. M Junio de 1920.
Apreciante Dr. Chartay
1 a rinummift fntl ñfMV lift vtft. V lnJose Sena, Clemente Chavez, Emil James Macbettl, Abedon Olivas, How ;
trecho es í.5S acres. Esta ftw-ripclo- ara mitón, Armiir uonai; noy recmandainoi con twlo el pnublo me- -
et, Jaooho fiema, José Viora, Ber-;-, p no no. 8U8 u,jeBa8 curaciones y
1st Pab. May 20th; Last Pub. June 17. 47.53 chs. to Cor. No. 1, the point of DEPARTMENT OF THE INTERIOR
beginning. In Sec. 24, fractional U. S. iLand Office at anta, Fe,
, iTownshlp 19 N., R. 4 E. and approx-- j New Mexico, May 28, 1930.NOTICE FOR PUBLICATION. imately in Sec. 19, unsurveyed, Town-- j NOTICE is hereby given that
of tha Interior, ü. S. Land
'
ship 19 North, Range T E., N. M. P.itias Loman, f Cebolla, N. M- - who.
iano Serna, and Bernards Chavez, all
Ot Galisteo, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
1st Pub. June 3; Last Pub. July 1.Ofrico at fiant jre, N SI.. May II, nojm, zias iu noiuia oí inieniwn j. riwm1920. to mak three-yea- r Proof, to establish oñtry. Ka. 018277, tór SÜ'4SW48WÍ4,
nardíno Alarid. tratamiento que le filó a mi querido
Bl coro de niños incluea: Smtlago thijo. quien .sutria por mucho tiempo,
'Mnrtlnex, 'Marvin Meyer, Jo'in Val hasta que al fin fué curado por usted,
dei. dward Digneo. Joo azulo, t
Florencio Wonloya, Pablo I.arraxolo, JIICAUjAA. Db aIAPRHa
Alfredo Sena, Manuel Montoya, I'ru-- i '
dónelo Sanchez. Ernesto Dlgnoo. Cus, Santa íe. N. M Jupio de 1920.
tavo paca. Bruno Barcia. Mataquia: Por la presento ccrtiiíco. que el Dr.
M.u viviiin (iriirn r.ímiin.l iMrea- - Charles Silver, mexicano, mo ha dado
os segon la medida do Chas. W. lvpn-dorf- .
agrimensor licenciado, basta Ma-
yo 23. 1920, un mapa de la cual esta
en deposito con el Secretario de Con-
dado, i
Tamblcn todo 'l cif-rt- trecho o pe-
dazo de terreno Junto con las mejoras
construidas en el mismo quedando en
el Cuarto Sudoeste del Coarto Nor
este y el Cuarto fcudtífe, y los Imps
numerados dos. tres y chico de la Se
'lo. the land above describedNotice is hereby given that Antonio o lister and Receiver U SertUm 27; SV.tfor lh,of Pena Blanca, N. M.. who.
, Ma-- 82 191S. mJim Mm.td Santa r. New Mwtlcffl,lW U '.?Lucero,
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, V. 8. Land
Office 'at Santa Fe, New Mexico,
May 27, 1920.
Notice Is hereby given that Nora
2nd ot "20-No. 02291. Tract OBEntrv for A. becin- -
nina at Cor. No. 1. a- malnaia stone Claimant names as witnesses wi;wi.'ici.Mí:mw,-i- . An st fT 7 "M St. Chiir, of Venus, N, Méx., who, on. . . , . . a . v..,,uK.,. . 4.,.,.. , . . 7.O. Bernardino Alarid. Honry aiiuma h'--l salud, habiendo estüiio en agoníaEBlUdo Ortlz. Oscar Jrrazolo. fprmo rta pulmonía y fiebre, tws- -marked E 8 26 oa N. face: cción Veintiuna rn el Cabildo died-josa ammo raonioya, oí uucKman., . E , N M p Meridian, lias filed Fob, 23. 1917, rnndn Homestead Entry, il .1 - 1 ... ..Unía n,.a H , In, ma hl Al nfa.' ' notice ot intention u nwiKa inruo 4 "n" nmt un , deanuiKsr tohrt ,1Mining district, bears 6. 3 degrees, pan ola. New Mexico; Fertuin Con- - claim to the landl niitmv vívr ítoiL l? Tnwí "'I Meridiano de Nueve Mexico. NL ZTl af?o lo. H man ft,S'!o y gracias elS3 minués W. 1 70 chs. dist.. menee rales, of Buukmaa. New Mexico: Vlc-,X- 7 dnrri3 Mexico, aquí ,! d , , eg.N. 42 degrees, 4S mínate, W 37 tor Romero, of Buckman, N.w Mtaico. fi-ft- i "vLw Pn 'Ho'rof ".0? imitando r ?(ln pU'o 1
rrees 5'ni lnuteif 15 408 "chs' Cor FRANCISCO DELGADO, !Arrite County. New Mexico, oa the Vi'rl? .S ff" ,' HsK i 7f í Prtl 'Wna? Register. ,14th day of July, 1920. etalm to the tan4 boro íescrlbeí. J1"0 quello. .tras- - ,é , (rr4 e, , d., FELIPE PINO.72 Ucha i0CoV4 Thce' Firít Pub- - "i Juu ' Clmai.t n.n, a wltne-.se.- : En- - ,or, VaUeA H(llte, CommlMÍoner, P " B!lempr,.. Se cons.n.lri otro dormí- -rtt.n.lee. e dw iio C.n JinuT. pbi . Stanley. ,n(. Fe Co.. N. Méx., on ''" ,bra . o uso. r. N-- dsmmBtm listm&Kmmmmmwmiface; whence the Cor. No. 4 of this 1W0. Ilalat . ro ' eoráercl--' ar-r-tnimn K. 't--; h Hereb, that Kmllto' M m. , last pub. july i i rRANrIeíCO w:IiAno. d.r,. tl'tT ÍTl VtZ' - - ... " UUUMlt'a. UL I H ll.'I A li'.. il. U w dix' t-- - I llpfftfitfir. i . h.B ord'nmli iie maquina tl! r Ham ,1 iir t'tui min an-j- ,grees, 24 nitntitee W 42.65 chs. to Cor. ho ,m January 2. 1918, made r v l.irht Cti)('"er. por aNOTICE FOR PUBLICATION Isrt Pub. Jose 3; Last Pith. July 1. pararo. . inence k ere. Entry. No. 01 6 l is. for: ! rhada
i ctn-uiea K. 2s chs. to tor. No. 7. Thence ljt,Kjnntg at Cor. No. 1, a limestone DEPARTMENT OF TUB INTERIOR,8. 4 dCTf!, 24 minutes E. iO.23 chs. ronr,,,! m B g nt 00 gw. tace; y. . Miut Oiftoe at tiaat. Ke.I Aviso Legal Tt.M lá J IV. V- - . Vt It-M- 'l p'í.-rt- d-- l 1e tknj tsvrlmm andilu o 1
'i " R'iai hi" t I"t' uns j ' , 7
to Lor. No. H. Taence If. SS tWw, wfeeme the U. . L. M. No. 1, Ptxtm. Nw Moxlco. May il. ifti.
& minetes W. 12 14 cha. to tor. No. hfars jf. n digrcps, 34 mioute K. NirTICE I htrly lvu that ile-- i
SUSCRIBASE A NUESTRO PERIODICO
. we or oetrtnaiax. in i sn rh. dlsl. Th-t- ue a. 29 Motttane. tt juaey. N. iU who. ! ? .... ' iini panw ur i 1 (.14 and 15, T. 17 N H. K.. N. M. minute S'i.33 cb. to n May 21. 15H7, Oiado hommetned; wNT A L'I'V i ' l nt dma.l- T !Mwiiliao has filed ótica of lafentlon Tlnre fi. Í4 64 minutes ,Mry, Ko. CíTS2, íur V. íitni ,.IN,U corte Oí muebm 45enm el .rwm ! if. .! 4:I inak thre-ye- r Proof, to wiabluh g lJ.vs rh. to Cor No. 3. Thence S. ji, Townahip II N., Kanxo JO K., . el aiito e la 1 l.!m otMnuq(M r!km ait tnm,claim to the land abovo described. fcv 1 h, 1:1 imi,- - U' Km t in. to v ai j. urt,itiia. h ttU,á noiU-w- 1 Tteimmto di Ait jr.(Jro ,,0, n iIh U nrj f e cn" iWifore the Prol.ate Clt-r- of Sandoiral r... v á n.i,,.. m r? in e i..,..,,-..- ,.. ur nn.,! finado i 4i 6 tW A"lo, !;, mm Kfl! rl tie!jnlfti en d-- , rt '
'iiíi Knr Aallitrei i I'' t"'-'-í'- 4County,
at N. M.
. mlnotet E. 7.W ck. Hi Cw. No. 6. iQ u.ial,!lli claim to the land txv, AXtOI'laliuaat pamea a vitaosma: vnntm A in in tntnuli KL
.ttj h,.r.,.. I'niii-- Hiata fmi-'- OI'IKSW C0NOIEHXA,Ketorrano Morales, of foehltl, Ke 9 o n, Cor. No. S. Tpnce S-- 4 ou.uwir. al aoicy. Kant Fe Oo- Ao 4 x el rwtite 4 &mMif fiaml C. V M ;Méx.; Pwíiro Loraro. of IM CaaaU j minute W. w cha. lo jj x, y,, o tu jIOi day f Jl.-'l'- un lr.nie! j'i iw die r la- fi,a Jwíl, üaau f. Xi- o pl-- jCorhitl. N. H.; 8lde AJrwiet. ef ff jí0" 7 TtiHtr N. 24 destwoo, SI i I lilria Vlied y TUinl da . ,t.-- fPena Blanca. K. M ; re. Iva B.0ot,n W 71 ?.i cht 10 Cor. No- 't üinunt e 8- --l W. Alr.'aadi-- fürf-a- , .!, ha Wo de--- t,s TMT1M''-1- ' lf" l rfAI. M
man., of Fln. N. M. Tt..,.,. v rt 1 mhintM PL r f ui,r V M Ant- - ttn-l- Mm r ! ta U k4ai n,t firu fnitfit rtjfif nnr.tnn 1 e k t v 1. ik tAt.t tA ' u..uiaJt rtanire s. M : htrm n.--i r )u i) 1 r. i,ai Hnt:.,n d- - I f;,.'-- ! (I iIt.x.iar fiisn.nf lu tM-tti- ! and . T. It N '.'. Ktialr. V il ; A, . SSalV N".r tlr, V Ote (f T'" dl- Inaxtlo l CV.th Cert, i di de jt. i;. i' .!-- .! frim! Pub. May ÍÍ; Loet Pen. June .4 K. 12 M-- t. N. M P Wwvüaa, b..lit4 ,, a
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Opiniones delaPren- - O A Üi ljl-- l L.4tU wí Lü Llll'W W- -J vIuÍÍsa Sud-amcrica- ná
Un M&vof Tercer.! ?!a Antmlx (Falta de Hierro el H Saf re ) entreNoches VerencalesCUENTO DE LA
SEMANA
Contra les trajes
.
indecentes - es h llxc Fetict f.!.:r.Tio de su Juventud l Veza, f Lncanto,Kaciéo.':!-
- Coléricas, Nerviosas y Pees
(Iuédilo)
La Maternidad
Buenos Aires,, Abril 23 de 1990,
"J.A l.'-- s .ü," de esta ciudad, nubil-d- a
titulado: .
"LA I.O(."i '"XA l.MfN-llO- Y LA
IJ.CA Dttp LAS INAClONiSS"
"Rí.clünitMiente el Uobiemo de tian
Salvador, el pequeño país que tan
celosa, iitíiirralidad mantuvo durante
la gran gunrra, se dirigió al do los
atados linittos, requiriendo una acla-
ración al sisnificado de la Imrlrina
Monroe, qun ha sido reconocida en
el Estaiuio dj la flamante Lis; de las
NaciontiS. Interesábale, natiirdímmite
sabpr el alcance de aquél aquvovo pos
tuiado; antes de decidir su incorpo
tt que fa T 'xr Nocí.. no éon Cose;'.-''- o ni MeiHcinaeLL..tuJanV a lno A!jch Sari Kqja y
Pura, Ríe cit i lierro. - ..
(lüspeclal para "Kl Nuevo Mexicano") CAMPANA PARA .IOCRAB MASDECENCIA EN EU VESTIR
(De "Kl ColontdoSo")En estas noches verancalos dondesa barruntan anatas saeretiw, siento
lol ahogo de algo oculto bajo un es- - Un
me silfo expfifa dé que manera el hierro orgánico,(De ColoradcSo")
cniiriTe la sanrre, tonifica lus nervios y rc--TeutopoliB, ill., Jimio 3. Las sofió-ra-
sodas de la Tercera- - Ordt'3 du
San ih'raneisno por írU-Ji- del periódi firiyituye
t pr.iicr fisií, haciendo que las mujeres débiles,j (crlto miBterioEo juo yo solo deletreo,Racordúis por ventma los aíios de Paseando mi soledad en loa hrmo--- o
vuestra infancia' ampos de esta ciudad pillante y be- -
Jt'ocordáis aquellas horas' tranqui- - a, acaricio con mi ardiente mirada
fjlidas y aiwsadumbrailas paifzcan y en realidad sií conviertan
ert más joveneí. .; .:.co, órgano de la Sociedad, "El tía-- 1 ración a dicha Liga, pues fuera avenraido de San Francisco, ' han inaugu 1 f 1
.ÁjUt-- ; V jlas en que libre eí alma de pesares y ;". uo ' - rado una vigorosa campaña con ob- -jeto de inducir a las católicas dacompañera de mi vida y da mi almael corazón de Inquietudes, dejabais
reposar vuestra cabeza en el regazo de soflñador y de "Bohemio. América a condescender a la solicitudn noches claras y bellas,, esas ño del Sumo Pontífice para- volver Al
uso de los vestidos decentes. -
turarse con ceso eutrar a ella p
así, tácitamente, la Doctriná
de Monroe sin el cabal concepto de
lo que ésta representa para su sobe-
ranía de pais americano. Tan Insó-
lita actitud no ha da-d- el Tesultado
apetecido. La Casa Blanca, según se
anuncia, no se cree en el caso de
aclarar nada. Todo lo parece sufi-
cientemente claro. Sin embargo, tal
Si ited o'jsrrva una rr.njex r,ne parc' tris jm-p-- s fine an hombre de t
la misma edad, encontrará umed la excepción de ra gran mayoría en V
quienes la anemia (pobreza de hierro en la angre) lia manado su huella y
minado gradualmente eu salud, su v;;'r y ínur.ia, a Isa tuda mi"---
iiene dereelio por mucho tiempo. En la muyorta de los cawos
conservan su salud mejor que )s ir.nicre3 porqae comen aümt-ni- mai
frugales, y estando más tiempo fuera dt-- hnar iievan una viiia mal activa
conservando por consecuencia en su sni yre m'iyor rlijuea en hierr? y r,
su cuerpo en un estado físico n:,is ía.voial)!e. Desde el momentit cA
que un mujo se vuelve débil, nerviosa y decaída es como si tfr
La Orden de la Regla Tercera, pro
hibe usar estilos extravagantes e in- -
...a A Ids
Q Años
chas que invitan a soñar con lo ficti-
cio, con lo sublime, salgo a distraer
mis tristezas; me alejo poco a poco
del centro da la ciudad para Irme a
perder allá entra las calléenlas fres-
cas y hermosas, adornanas a ambos
lados de fértiles pradilloB y corpu-
lentos arbolillos que ton sus tupidas
sombras convierten ' sus calléenlas en
si misma minara su organismo viut-ru- , vcntit-nu- ci uut iic.m
cangre para renovar los tejidos acotados y para conservar el7
de una mujer?
Recordáis ía ternura con que aque
Ha mujer os acariciaba, estrechaba
vuestras manos infantiles e imprimía
sin ruborizarse, sus labios en vuestra
írentecandorosa? v
Oh! Sí que recordáis. ;
Los que tenemos la dicha de ver
todavía a esa mujer sobre la tierra,
la invocamos con cariño a todas s.
Su nombre está escrito en el
corazón; es el nombre mas tierno de
cuantos encierra eí diccionario.
ifcil sólo nombre de madre nos re-
presenta aquella mujer en cuyo seno
bebimos el dulcísimo néctar de la
vida; en cuyo regazo dejamos repo-
sar nuestra cabera; aquella mujer
fltio. nna acariciaba' .nue oorimía. en
vns- tuersas vírale que de manera niurai exioten en si
tistem. Hay Anitti do miijerr qA lannidWM y Acetas
Otro dfl Ion
rnéíHcofl a (filís-
ima h lia p o
hu opinion
es l lr.uHj(-ñ-
Ij. lift k u r, fiutl
Stuo méllM y
ci r d J an a díMonmouth Me-
morial Hosoi- -
(ando deberían go?arde U pn'rem ejmd t(,-- tnrrpn ana
proviene de la riqueza tu hierro de ki sangre, y sólo pnrc't
no se d;m cuenta de su tado. Por faliadeliK'irouna mn-.j-
puede parecer y Bentirse de m.is ed-r- a los trunta, est mió
náiida V atormentada v completamente decaiga, en tanto que áúÍII' tíil.de NewJttrauíooa los 50 & é9, si goza de buena sal i y da una proiioioa
suficiente de hierro en la Síuifrre, puede o nue ian nm
s necftsitBti
poner ro
ca sus mei jf P"rl
-
nu y la wri- -
permanecer jovea en el pensamiento y
ten llena fe vicia y encantos como ypara desafai SB verdadcia edad, s
Pero una mujer no podrá tener
nunca mejillas sonrosadas ni ,
1tre his suyas nuestras manos; que be-
saba nuestra frente; que enjugaba
nuestro llanto; que nos mecía por - A los
modestos y es, sobre todo, por raadio
del ejemplo como se llevara a cabo
esta campaá. Para trabajar de un
modo práctico y no por medio de la
crítica, se están mandando a los pá-
rrocos de todas las ciudades america-
nas miles da tarjetas impresas que
contienen cuatro reglas que han de
observa rías que deseen adherirse a
tan laudable movimiento.
Las trajetas llevan por un lado la
reciente declaración dal Papa á las
mujeres italianas sobre la modestia
en el modo de vestir y en. el otro la
siguiente promesa;
"Con objeto de eorrasponder a la
solicitud del Santo Padre ea el sen-
tido de combatir la Inmodestia en el
vestido, yo. para mayor gloria
de Dios y en honor de la Reina in-
maculada, bajo cuya protección me
pongo, a fin de dar buen ejemplo y
demostrar- - mi amor por la modestia
cristiana, prometo desde noy vestir-
me de acuerdo con las siguientes re-
glas:
Ira. DESCARTAR en absoluto el
uso del escote y que cuando el vesti-
do sea escotado deje ver solo el
cuello.,
2da. ELIMINACION de Ja manga
corta, falda corta y de la falda es-
trecha. ' ' "
3a. mxms ACION así mismo de
actitud no significa un gesto desde-
ñoso de la poderosa nación norteña
para eon 1 insignificante república
eentrtpmericana. Analizada, .aun-qu- a
sea. omeramente, evidencia, uu
acto inusitado, en el cual mas que
falta de cortesía, hay Incapacidad pa-
ra responder; es que la petición deSan Salvador involucraba una tras-
cendental cuestión que Constituye el
fundamento mismo de la posisión de
ios atados nidos frente a la Liga de
las nacione.
''Todas la discusiones, arreglos "y
actitudes que ha motivado la ratifi-
cación pendiente del TratadoAle Paz,
en el Senado americano, se originan
en la misma causa: la Doctrina Mon-
roe a que se refiere el articulo 10
del Tratado de Paz, 1 debate, agrio
a veces, inconciliable siempre, ea
gira alrededor de una-- cues-
tión de detalle, a tal punto, que e
anuncia que el Tratado podría rati-
ficarse mediante una transacción en-
tre los dos partidos tradicionalmente
de la política americana. No obstan-- ,
te lo cual, se ve evidentemente que
el problema se refiere a 1 subsis-
tencia de la famosa Doctrina Monroe.
nuivera d la
vid o su piiflo,
no oo coatmití-co- a
ni mfdUaí-ha- s
estinnílmn
ti& sino nmiüh
vigor y resistencia Suncientes
si le falta el, hierro, y Jos 30 Aíío3
sitios propios para lo felices enamo-
rados. Allí, bajo esas sombras se
cruzan juramentos y aricias amoro-
sas; cuántas veces al cruzar ea mis
cotidiano paseos una da esas calle-filia- s
he tenido que detenerme al es-
cuchar el chasquido estridente de un
beso, o al tenue murmullo de una
p.'fitica amorosa! Ha detenido mis
pasos temeroso d cortar eon mi pre-
sencia el encanto de esas pláticas y
el chasquido de esos besos! Me alejo
pea-anu- en lo felices qiw son esos
enamorados- que aprovechan la corpu-
lencia de esos arbolillos para ocul-
tarse a la vista de los demás, y asi
gozar solos el misterio de las som-
bras! x
Mientras yo camino, carrillo sin
rumbo fijo, hasta que mis fatigados
miembros me piden reposo. Me sien-
to en el descancillo de una escalera
que conduce a un hermoso "chalet"
y me sumo en mis Intimas tristezas
Cuando más sumido estoy en mis
pensamientos, llegan hasta mf las
notas argentinas, dulces s y sonoras
de un piano que vienen a poblar? el
3? -
fin en sus brazos al eco blaudo ue
una balada de amor. v
Dichosos mil beses los que todavía
podemos contemplarla con los ojos de
la realidad! .
15 y. J& i- - !!mencionan han sido inte f
rrnsadm cira exDÜcar por p
qué prescrüien hierro1 or--
ginic, Hierro Kuxado, I
Vosotros los que habéis perdido a
vuestra madre, también podéis verla
81 tañéis corazón y sentimiento. VA i i i f 1 in...,,Tp k fMrmat-in- lie tPodéis verla en el Bueno de vuestra
felicidad. Si el astro de la noche en-
vía sobre la tierra su pulido resplan
y ayutiar íi i r i
una raza de mujeres. más
vigorosas y más lozanas. . i 'A
' Kl Dr. James Fruncís Bul- - I U"
llvniv. Htitwuo molleo ii1. - -
IlcpltBl Jíelleyue ( l)epw- - Xi V,
mfiH" Kxterno) de ta í lurtiitl ae I 5, ,
New Yrk y del
dor pálido del astro de la noche es
la mirada tranquila y cariñosa que
vuestra madre os dirige desde el
Hielo. '"J 'i ': ;
Biinure rom y
pura. Sin eiíDlnirunnmulnr e dt considerar ooni
píe ta. Kl hlrro m uno de loe mejornif
rtjconstituyente del vigor y de La aíjrt.y no he podido encontrar nada en mi
practica tan eficaz para yuiluruM ti
fuerza, iaWAnfay tialud dolas mujeres como el HitjrroNuiado. ltun examen cuidadoso de bu íor mullí, ypor las pruebas que be hAcho twrt el
K)orroNujíHtf, etoy convencido dp ou
ea una preparación que todo medico
pi.HMiu tomar o recetar a mis ertfernuw
con ktpu-ii- conílon-- de obtener sitn
pro resultedos tatúente b&uéüxig y
sutlfiittotortos.'
NOTA rm LOS FABRtCANTESi elHierro Nuxrtdo qne ea preBtrrtto y riev
mendadoen las línoosoufl imteoraon polo uiMhcoM.no un remedio ensreto trio
aueofilnonejnocldoporíosíarnmcéuiít'ofi
pnxluctoíil('niilorroÍirorpcAnlcoyeHÍ'il-- rKiPnte nMmíia-to- , sin dn&ar i&mto la den-
tadura, ni ennosrreoer ios dientcft til
perjudicar el etttomatrtf ' lm íntiriññpU
sarnntí?Rnqvit?lOíi,wíiti tadongon J'fjiurr,hiif-no- y enturxmni íaíifartrh-tnflo aiprior d( o root rnrin n ,
,40Afio3Si veis, en la región del firmamento La oposición del (Senado
ricano. No obstante lo cual se véambiente, orno bttnáaJá "dÉ palomasiiTt-- i tilonna niiKiifillí. mía finta í'linl medias trasparentes, de vestidos y
blusas diáfanas a haya de- -tenue fcnta sostenida en su extremo aletean en el eppaclo azul,La esencia di , i poco a poco!v,. , ,, ",,'
.ipor dos Angeles1, es el' alma de vues-tra madre, íque al mirarnos- - sonríe comza-VevA-
es ujiodo hif mita notnbíos reconf ti luyen- -
tea Muebíts do las mujen delii li tudas contlnuamentfl doí rodon. IV Ja tnlsm
quesfatin pronto, que son nerviosas ntaner quo íitucboa otros mlic4, hojxf faitdJ hierra y príeritoeHlflrroSnxHdoeunuinf'ro(a8
no io UkitflR. ñstni eonvém'ído ti que y he vwto iMapie, que
ntBos o niurw tfli esitdoy- ció tmtm y energía,, aunif DtHncío it
qne üfni'íUiiimMiiK cn tomar Hirro pwior y Jft resist) nclft. losfíii.vndoiiucdí'n fiícnm'nte restaurar nm nervios y devolviendo el sonrosado colorÉrlAÍMiiotí íiKv i..nmntaií u titmrietn í I Biilud o el J días o des Bt monti.
'íísu-f-l y (rt éfr un fallió Qite pr- - í'or esto conidro al Hierro Nuxtidomu pyM'trvftne da loa miikUMMi d r- - como el niior do kts rocoatitu&utefl
ttittuu rta la euíormüdtóüuii yut) asi ,u be teñid, mu agar,"
Ml'tifiiw uii vyí(, n i a ii c oh mu ivw.ira uní mu uenuc tsi wcív. - , ,
evidentemente que el problema se re-
fiere a la subsistencia, de la i famosa
Doctrina Monroe. I opósíoión delSenado americano trata solamente de
sentar pió dentro) do ia' futura orgamv
;za,cíoB internacional, jpo para salvar
A i Doctrina Monroe, sino para man-
tener la influencia que los americanos
tienen en los asunto de las Améri- -
,Si'ala;aWa de una tarde nielan- - """" iu,.uy..w w 4a. USAR suficiente ropa cor. ob- -1 perania Je lo; p,.rvenirt conen al valle un teoo va-- y el,(J t d u e ensaBetf
go quelle piérdela lo lejos, yVe no1 sonora-d- una ouerda que Aomi- - p ,
es el canto de laa aves ni et murmu- -
riA ri i fiipnt. rroflillans. ea ri ' una . Buav Melancolía en la
AlntAn Aa la nracián one ñor vosotros trislfcZa.
SOBRE Í.A NECESIDAD DE ;
ENTENDERSE CON TODOS
(De "El Coloradeño")
Juntamente con las notas, han reeleva vuestra madre Sigue ?a lisia JeZ :sucitado uno a uno mis años, misdas, mis horas; la tarda caravana
que cada ser conduce y que el tiem
Si en noohe apacible del esto aca-rici-
vuestra frente una risa consola-
dora, que no es la brisa do los
ni el hálito embalsamado de las
- CensoDe qué sirve saber leer si no se lee
eas.
"or definición, 1st Liga de las Na-
ciones, a pesar de su íniiieríecclón
!de su improvisado statuto, excluye
la existencia de la Doctrina Monroe.
Aquella es una Institución universal,
'ésta lo ea pura y esencialmente arae--j
ricaaa, que en su part e eficiente
comprendida en. la Liga. Es
tan exclusivamente. americana la doc
po pronto Bepulta. en el desierto.i vida del hombre es un .efto in-- i T " Z" 1" JT" La Madera Pool Hallfiores, estremeceos de placer, es el
lit
besrf de pureza y de ternura q, 0 eonoluio, y loa r,fdo necemtaraos hacerlo la pwtóa nosenvía dsde el cielo vuestra madre." " sus aurora o erespucuiare con t brazoj caldos, Cuand0
Aunque la muerte la arrebate, la !' o Ia fedecilla donde el elma.,camos Jea d, , bJMairrn. no rtela n.mi-- a d PutKttr nara teje y desteje fugazmente bu manto , . .. .
..It trina famosa que solamente en la
práctica tiene aplicación cuando sewwtro. los que tenéis corazón y j de eosuefifloA desvanéceles como las c,a y e, corazn. no para ceMHrari0 SALA DE BILLARESsentimiento. i trata de las grandes potencias euro--... . .
-
T 1. "... wdo y encontrar defectos en todo.II ta tiempo no es mfis roe el eener ' , " "Pueblos que rebajasteis la dignidad
Í'
X
Pnp.'l
4S.615
48,59 I
29.64!) X
65.344
65,593
' 4,!"' 'I
2(W,4:ll J
27.000
W.i j34,273 5
2,470
29,92
2S,4S Z
77.818
4,3S;f
Pop.
, En este acreditado establecimiento tenemos
ipeas que intervienen tan dírectaiuea-j- i
en ta, vida de todo el continente
americano, con una política colonial,
ejerciendo jurisdicción (obro las .colo-'ui- a
y metodizando 1 desarrollo de
ti vida nacional de-l- mayor parte
City1 Per Cent InrrmiB
Hamtrsmelc, Mich. .v..l,Wfl.O
HiKhland Park, Mich... 1,3 1.0
Miami, Fia. 440.1
Gary, Ind 229.4
Urns Beach, Cal. 212.2
Cicero, 111 2ft3.1
Akron. Ohio 201.Í
Warren, Ohio 144.1
mot, Mich. 137.
Poníale, Mich. ........ 1388
Clifton, N. J. 13.10
Went New York, N. J.. 12o7
Irvington, N. J. 114 4
Knoxvllln, Ten, 114 1
Winmon-tíalPri- i, N. C... 1131
Oak Park, III. ........ 104
City Por Cent Incrrwua
de la mujer, que la considerasteis y si este desapareciera, oejana luere e pne, haya ,1 y estimarlo
roo un ser casi despreciable, venid! i" fs'stlr para nosotros. ... m vaJor ÍUHtQ Jfy bueno eon0 toU raaín os llam a Juicio-- . . ! A vece toda la vida se recem-en- - maK ,Nuia b completamente bue- -
malo.L.1 ser que vuapwai ha dado vida"'" " jTbo, nada totalmenteal la eternidad! ca, Dulces, Cigarros y Cirriícs de la r?.24o lo estados. SI la Lig de las daa vatroA héroes y vuestros sabios; UJongitud entrar en j cuando oíamiusa lo ow alguien diffA.
entrando en sucuanao ios Aiejanaros y ios Horneros t - v i ' oigámosle de veras.i .. , , ., ... ,1,1 i,Ts minti ciones fuera a tener una constitucióni definitiva y una acción tan eficaz, ' )ütes marca. '. -ta cesares y ios Virgilios cruzauan ""- - , punsamlento. üue no nos cano onelos azarosos días de la infancia, unat i . em oy ua ',cn realidad no tenemos oídos nuUitoda cuestión relativa a 1a DoctrinaMonroe sera resuolta por ella. Nor-
te América prderla, enton'e, it pre
miijpr los alimentó con el Jugo de eui"' suiíuo. ... para nuestras propia palabras,
pecho; nna mujer lo adormecía coa: e'"su,e 1 Br vfnta.n! Téngame la resueli voluntad de en-- 1Arrullo de su amor. ' f.naiet ,rTAtro Ia J ltenáw lo -- ua oigamos: lo woijare- - BRITO VÍGIL Y VELASQUEZ CO.dominio inminente sobre et rcoto del Kenmwe, Ohio 712. I2,fM
Caunef. Wv. ....... 233 8 11 477Cuamlo sus labio oñolí!nio á pensar en la caf'8 ,rnos americano, laa reiacio- -em;wzaroi a r o no lo anrobaremos- - ñero y, , .... . tn,tn mu 9in , t, uta- - huV .. . Nuevo M SxicoLa Madera,ne internacionales CAmbiarían total 'St. PoternlmrK, FU. ,...245.0 14.237ucuiar sonioos. una mujer les ""' tunitómoklo. Algnn parte de la ver-
-
lió a pronunciar los nombre ara!,a kítr; ''10 a e la claridad de (ad l(!D(irñ &lm á)) bama g na d8.
vosotros venerados, y les imbuyó vne lo ' ewctrlt'o; M c"as bemo dprdicir. Iiras creencias, y I dijo que había 8uardn mm fever discreción; la vayamos a Aimstro negorio. vi.
mente de tno.
"Lo que acoutero A raalidad
que Norte América, cuyos dirigentes
venire. Cal.
...Í33.9 lfJ,WJ
LaJIraiiKfl, Gn. ....... ,.2.0 17.U.WPort Arthur. Tex. P4 ZiMll
Klrhmond, CU 147.8 l,sr,;i;
AmbrldKe, P. 144 12.7:i
mos en nuestra ria y n la ra- - tienen formada una idea rabal obreuna patria que debían adorar; una t"patria que líos ilustraron luego con B .'eJ- - no u bor', el fracaso srguro de la liga, 1 me-
óos en la amplitud de al i1 que le
lu su eaiatutu, re que lia ubl- - ANUNCIENSE EN: ESTE PERIODICO!Rrwyn, 111. ............1443 141&1llrwlrtu Ph. .127.4 12.1111
,is it a
.123 5 12.871-Kwm, O,no. piro de ta mí, 4..if?" r. t.. .....r... un. ,1 .,m an.
el krtllo de aua conquisas o coa el a mnkicio w envuelve J resolución de entendernos unos a o- -Biásíico resplandor de su talento. 01 tare tt falmA am AJgO ir4t OIitnd?r la verdad n o télractoreo istemátier del que lH Kmi', ,0' rtí, ám rto íbim n is mt,nílra, trtrn ,B i sexo débil; recordad h a lo'B 1 tnAxtotOa laiiíMent en e n!t mH mwAfado.
nido madre, o mm la tmlava. " lo mucliy .)u vio hacia aiguA a i,.,,,., a escrititra y la converLos que al nomtíre y mi memela I10- - . , í ' . ,'aio o vl.n Harta ! am Atr. B.adre miáis kt "' Uffic o 'no Jailr de eutuM-- . riir q intfiBdamoii no a o--
partid, Alpjaí .mudo ni vt; . n el o abiua vo- - m y etir.iramx -- I W.-- n d dond.Po no vayum al m boqut.. !!( l')an y rnimlc.-nr- de otra r (r,nxrormrmo el ml
;::,rn'jurn 1 mundo. I A, .1
1 rmvk.ne Urr U U Lf"f'' tts,haa ü"!, J f r'"1!''
..f luer de !U. romo w H-.'- r.: P- -
'( j,rJ.t Ichiro a- - I .i. in?Talft Pfíw f ".1.a Ma ao pni'ds vlvlrw
! V
F'l muí- - !,'.n U vir'i. .1 Iva,, .' 41 . . , í
h.f.a...i .1 n....vq h,'.1r BO"'!"d. f
lo r...
..1.... .-- . ..!.. i r.:
t.n iirrn. y a la leona irl:ar a l"n M-- f a '
ai hljiiflim. ' rwreAt'V AturtlMA. a tr4-
Y no v b'en f íe la puntara y l "!!' o le Ilmn d los Irnn r . y I ote e! ',," de la iHs.'-- n aerj.! eava ú lo pra.. enwnfn el boi. 'i''
.no enti.istlindt-t- r
roo t'wit.ft.
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Con un generoso descuento en cada ÍOe que gaste .
Momas miren las muestras de los valiosos
Q3TÜ):EME '
t en nuestras ventanas, y muy pronto vera' como puede ahorrar dinero
Deseamos que todos vengan el Sábado 19 de Junio a nuestra tienda y obtengan un libro de
estampas, que miren los Premo3 "S & H" y que nos permitan decirles todo lo concerniente a las va-
liosas Estampillas Verdes "S & H"; porque as regilamos ; porque deben ustedes tenerlas y ahorrarlas
I y de que manera le pueden ahorrar dinero.
Siempre tengan presente que las estajnpillas son un descuento, que d imos gustosos en aprecio
por su trato. Nuestras ofertas en las mercancías siempre significaran una economía, y las Estampi-
llas "5 ti II" son un ahorro extra. Vengan a nuestra tienda el SABADO 19 DE JUNIO.
Comenzando el Sábado. Jnúio 19, daremos las valiosas "S & M" Eslarnpülas Verdes, con cada .
compra por dinero efectivo de 1 0 o mas centavos, como un descuento legitimo. También les daremos
un librito en el cual peguen sus estampillas, y cuando este lleno, se le dará una pieza de mercancía de
mucho valor, y escogida a su gusto por usted, en cambio de su libro de estampillas!
En coneccion con nuestra apertura, tendremos una exhibición de los Premios "S ti H" en núes- - .
tra ventana. Para que escoja sus premios a cambio de sus libritos, tendremos un catalogo ilustrado,
siempre a la vista en nuestra tienda. Este Catalogo ensenara una gran variedad de Premios "S & H"
y ofrecerá a nuestros marchantes una gran variedad donde escojer sus Premios "S & H."
Los siguientes Comerciantes ele Santa Fe también regalaran ESTAMPILLAS &C VEODES
I Wood-Davi- s Hardware Company
'
' City Cash Market The New York Store
Femttri.. tdntu. ArtaÚ t I Spit, Etc . CARNES FRESCAS 1'CURADAS , ABARROTES Y MERCANCIAS EN GENERAL
228 (UV.t de San Fnncisc ' 220 Cü t Sa Fruuiwo 303 Ce d Saa Frincitr
,
I m un 'i'"' ' I " " ' i
P 7. R. Martin & Co, Wcllmer Burrows, Inc. V. & H. Cash and Carry
'
.ABARROTES T KERCANQAS EN CEKERAL
: KEDíCtNAS Y PAPELERIA ' ABARROTES
1 S2 EiOTtaa Cüt De Vry. y Crt IOS Afwíl Imfola 1 j 21 Attmdt Dm Ctwr j
"
"7
El Sábado; 19 de Junio, daremos DOBLES ESTAMPAS VERDES í.vC en todas
las compras que se hagan en nuestra tienda.
r--
y'
i --:v"
44 Kn 't&r M
"Dam! mt dinero alcanza mr lejas y compra mas
r
O
l.j,t Tienda 'm-a- í Moderna
1 t'c
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